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Gamle danske Bryllups- og Ligvers i norske Biblioteker.
Meddelt af H. Ehrencron-Muller.
I nærværende Tidsskrift (6. R., V. Bd.) har Postmester C.
Klitgaard offentliggjort en Fortegnelse over en Samling gamle
Bryllupsviser, som findes i Aalborg Stiftsbibliotek. Med Rette
gjorde han opmærksom paa, at der i disse gamle Lejlighedsviser
ofte gemmes Oplysninger af Interesse og Betydning for personal-
historiske Forskere.
Da jeg i anden Anledning havde et Bind Lejlighedsviser til
Laans fra Universitetsbiblioteket i Kristiania, blev jeg opmærksom
paa, at enMængde af disse ikke fandtes anført i »BibliothecaDanica«,
hverken i Hovedværkets 3. Bind, der indeholder Afsnittet dansk
Personalhistorie, eller i det senere udgivne Supplement. Ved
Universitetsbibliotekets Velvilje fik jeg efterhaanden alle de Bind,
der indeholder Samlingen af ældre personalhistoriske Lejligheds-
vers, sendt ned til det kgl. Bibliotek og senere fik jeg ogsaa Lej¬
lighed til at gøre mig bekendt med Samlingerne i Videnskabernes
Selskabs Bibliotek i Trondhjem. Universitetsbibliotekar Hj. Petter¬
sen, der med vanlig Elskværdighed har besørget Sendelserne, med¬
delte mig fornylig, at han nu mente, at der næppe var mere at finde
af den Slags i Norge — i hvert Fald ikke i de offentlige Samlinger.
Jeg har af disse personalhistoriske Viser kun noteret dem, der
angaar Danske, idet Universitetsbibliotekar Hj. Pettersen i sit
store bibliografiske Værk ^Bibliotheca Norvegica«, I. Bind, har
anfbrt alle Viserne om Nordmænd indtil 1814. For at lette Brugerne
dette alfabetisk ordnede Register over danske Bryllups- og Lig¬
vers har jeg gennemlæst hvert enkelt Digt og optegnet alle de
deri indeholdte Oplysninger, saaledes at Uddraget i de fleste Til¬
fælde vil være tilstrækkeligt for dem, der maatte have Brug for
Data om en bestemt Person. Endvidere har jeg for at kunne skelne
Viserne fra hverandre anført Begyndelsesordene af Titlerne, hvor
disse havde en prægnant Karakter, samt Forfatteren, Hvilket ofte
kan give en i personalhistdrisk Henseende interessant Antydning
med Hensyn til Slægtskab, da det jo ofte var de besungnes Paa¬
rørende, der følte Trang til at bestige Pegasus ved de festlige Lej¬
ligheder i Slægten.
V. S. T. efter en Titel betyder, at Digtet findes i Videnska¬
bernes Selskabs Bibliotek i Trondhjem; de øvrige findes i Univer¬
sitetsbiblioteket og Det Deichmannske Bibliotek i Kristiania. G.
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o. D. betegner Digtet som hørende til en Samling »Gravskrifter
over Danske« i Universitetsbiblioteket.
Intet af de her optagne Digte findes i »Bibliotheca Danica«
eller i den tidligere nævnte Samling i Aalborg Stiftsbibliotek.
Aagaard, J. M. Bryllupsdigt til [Major] J[ust] M[ichael] Aagaard
og Maren Halling d. 10. Jan. 1781. Kbh. 4to. (Livets Lyst,
en Ode).
Aagaard, Peter Andr. Bryllupsdigt til Sognepræst i Glostrup Peter
Andreas Aagaard og Sophie Margrethe Heerfordt, i Høye-
Tostrup d. 17. Maj 1754. Kbh. Fol. (Forsvar for Smaa Poet¬
inder; frembæres paa Brude-Parrets Datter Ciciliæ Aagaards
Vegne af hendes Morbroder Tønne Bloch).
Aarhus, Simon Pedersen. Latinsk Lykønskningsdigt til [senere
Sognepræst i Halsted og Aunede] Simon Petræus Aarhusius og
[sidst Biskop i Fyn] Christiernus Severini Musenius, da de tog
Magistergraden d. 21. Juni 1677. Kbh. Fol. (Af Simon Matthiæ
Frisius).
Abel, Jacob. Bryllupsdigt til Seign. Jacob Abel og Marie Eleonore
Møller d. 25. Juni 1748 paa Friderichsborg. Kbh. 4to. (Ægte¬
standens store Helligheder; af Sønnen Jens Peter Abel).
Abo, Lorentz Chr. Bryllupsdigt til Glarmester i Kbh. Lorentz
Christian Abo og Mad. Bodel Mathis-Datter Rosenmeyer d. 29.
Juli 1729. Kbh. Fol. (Af Sønnen Herman Mathis og Søster-
Sønnen Jørgen Bildfelth). (V. S. T.).
Agerbeck, Peder. Bryllupsdigt til Sognepræst i Slaglille og Bjernede
Peder Agerbeck og Anna Christina Brorsen d. 24. Septbr. 1714.
Kbh. Fol. (Af Niels Jensen Albek).
Almstrup, Jess. Bryllupsdigt til Jess Almstrup og Sophia Amalia
Holm d. 13. Maj 1728. Kbh. Fol. (Erindring om Philosophiens
Nytte i Sindets Fornøylighed; af T. H.).
Anchersen, Hs. Pt. Bryllupsdigt til Professor Hans Peter Ancher¬
sen og Catharina Wiel, sal. Raadmand Højers Efterleverske,
d. 13. Febr. 1737. Kbh. Fol. (Af Brudgommens Broder og
Fætter, Ancher Borch og Hans Curtz).
— Bryllupsdigt (paa norsk Landsmaal) til samme. Kbh. Fol.
(Ein lidtan breivlap; af Haavor I. Soli).
— Ligvers over Professor, Justitsraad Johan Peter Anchersen, t d.
22. April, begr. 30. April 1765. U. St. 8vo. (Af Christian Brandt).
Andersen, Fedder. Latinsk og dansk Ligvers over Fedderus Andreæ
f. Lupimontanus 1675. Kbh. Fol. (Af N. Biørnskoff).
Andersen, Laur. Ligvers over Lauritz Anders-Søn, t 5. Oktbr.,
begr. 10. Oktbr. 1673 paa Holmens Kirkegaard. Kbh. Fol.
(Af hans Broder Jacob Anders-Søn).
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Andersen, Maria. Ligvers over Maria Kølmer, Møller i Kbh. Jens
Andersens Efterleverske, -f- 25. Juli, begr. 29. Juli 1729 paa St.
Petri Kirkegaard. Kbh. Fol. (Eet Guds Barns bedrøvelige
Vandring i Livet; af J. J. Mylius). [Hun var 68 Aar], (V. S. T.).
Andersen, Niels. Bryllupsdigt til Borger i Kbh. Niels Andersen og
Anna Margareta Bendts-Datter d. 17. Febr. 1739. Kbh. Fol.
(Af Brudens Broder Povel Bendtsen). (V. S. T.).
Andersen, Ole. Bryllupsdigt til Hof- og Stadsrets-Procurator Ole
Andersen og Susanna Deichmann d. 17. Marts 1784. Kbh.
8vo. (Af H. I. G.).
Andersen, Peler. Bryllupsdigt til [senere Kammerraad, Amtsfor¬
valter] Peter Andersen og Elisabeth Magdalena Baadh d. 9. Juli
1784. Kbh. 4to. (Af E. M. B.).
Andersen, Peder. Bryllupsdigt til Peder Andersen og Sidsel Finds
Datter d. Aug. 1785 i Bukkerup, i Fyn. Kbh. 8vo. (Trykt
sammen med Brvllupsdigtet til Jens Henrichsen og Karen
Anders-Datter, Kbh.).
Antvorischov, Berndt. Bryllupsdigt til [senere Krigsraad, Kontor¬
chef ved Holmen] Berndt Antvortschov og Charlotte Susanne
Aulum d. 16. Juli 1784. Kbh. 8vo. (Af Brudens Broder, Hans
Nicolai Aulum).
Arenslorff. Nyt-Aars-Ønske til Etatsraad [Frederik v.] Arenstorff
til Overgaard, Haunøe, Wisborre Gaarder, og hans Frue, f.
Baronesse [Marie Antoinette] af Liliencron d. 1. Jan. 1731.
Kbh. Fol. (Af Jacob Tweede).
Arentz, Ballzar. Bryllupsdigt til Proviant-Mester udi Korsøer
Baltzar Arentz og Rebekka Knur d. 13. Aug. 1674. Kbh. Fol.
(Af Christ. Sørens.).
Arntzen. Bryllupsdigt til Hans Velærværdighed Hr. Arntzen og
Jfr. Møller d. 28. Maj 1793. U. St. 8vo. (Heri Digt til Kammer¬
herreinde v. Adler, »Velgiørerinde«).
Asmus, Joh. Frid. Bryllupsdigt til Bogbinder i Kbh. Johan Fri-
derich Asmus og Inger Marie Lars Datter d. 23. Maj 1735.
Kbh. Fol. pat. (Af Brudgommens Svoger Christian Teschen-
dorff).
■— Ligvers over Johan Frid. Asmus, t d. 13. Novbr., begr. 17.
Novbr. 1740 paa Vor Frue Kirkegaard. Kbh. Fol. (Af J. H.
S.). [31 Aar gammel; havde en Søn og en Datter].
Aulum, Joh. Henr. Bryllupsdigt til Vinhandler Johann Henrich
Aulum og Sophie Amalia Kirksteen d. 8. Aug. 1792. Kbh. 8vo.
(Til Kierligheden; af H. L. S.—t.).
Bager, Hans Ancker. Bryllupsdigt til Hans Ancker Bager og Sahra
Nerup d. 3. Marts 1745. Kbh. Fol. (Af Brudgommens Broder
P. F. Bager).
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Bagger, Hans. Nye-Aars Tack til Biskop Hans Bagger d. 1. Jan.
1684. Kbh. Fol. (nomine universæ communitatis Jens Nielson
Mundelstrup og Hans Jacobsøn Hvalsøe).
Bagger, Jac. Henr. Sangen til Sørge-Mnsiken over Stads-Capitain,
Urtekræmmer Jacob Henrich Bagger (f. d. 9. Aug. 1720, f 9.
Jan. 1786, 66 Aar; begr. 14. Jan. 1786 i Vor Frelsers Kirke).
Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich Buch).
Ballzlaw, Christ. Petræi. Latinsk Bryllupsdigt til Dr. [med.]
Christophorus Petræi Baltzlaw og Catharina Thomæ F., Enke
efter D. Stephan Ham. [d. 20. Oktbr.] 1661. Kbh. Fol. (Af
Brudens Broder Ottho Thomæ Riszbrick).
— Latinsk Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Brudens
Broder, Broderus Thomæ Risbrick).
Balslev, Karen Thomæsz-Daatter Riisbrich. Ligvers over Karen
Thomæsz-Daatter ChristopherBaltzlows til Fraude-Gaard, Asses¬
sor udi Kanszelli-Kollegio, Kiereste, begr. 27. Aug. 1686 i St.
Knuds Kirke i Odense. Odense. Fol. (Dend Sørgendis Apollo).
Bang, Hans Nielsen. Bryllupsdigt til Sognepræst i Særslev Johan¬
nes Nicolai Bang og Anna Erici Fil., Enke efter Sognepræst
smstds. Bartholus Wichmann, d. 9. Septbr. 1666 i Odense. Kbh.
Fol. (Af Matthias M. Mørchius).
Bang, Matthias. Bryllupsdigt til Mr. Mathias Bang [paa Dronnin¬
gens Mølle] og Karen Dølner, »ved Fredensborg Slot« d.
Oktbr. 1754. Kbh. Fol. (Af A. Frobøes).
Bang, Oluf. Bryllupsdigt til Klokker ved Holmens Menighed [Oluf]
Bang og [Jytte Christiane] Giøe d. 2. Novbr. 1746. Kbh. 4to.
(En Grammaticalsk forblommed Tale; af W. H. [Wille Høyberg?]).
— Bryllupsdigt til Klokker ved Holmens Menighed Oluf Bang
og Jytte Sophia Marschall d. 20. Decbr. 1779. Kbh. 4to. (I
Ægteskab at have Lykke, skeer ey altid efter det Tykke).
Bang, Thorn. Latinsk Æredigt til [Professor] Thomas Bang, da
han blev kreeret til S. S. Theologiæ Doctor 1653. Kbh. Fol.
(Af Andreas Lundius).
Barfoed, Niels. Ligvers over Admiral Niels Barfoed, f d. 23. Febr.,
begr. 6. Marts 1730 i St. Petri Kirke. Kbh. Fol. (Af Søster¬
sønnen Adam Friderich Grib). (V. S. T.).
Barfred, Jens Lauritzen. Bryllupsdigt til Stam-Herre til Bentzons-
dal Jens Lauritzen Barfred og Elisabeth Sophie Trane d. 8.
Septbr. 1786. Kbh. 4to. (Afbrudte Tanker ved Brude-Skamme¬
len; af Christian Frederik Biørnstrup).
Barnholdt, Chr. Bryllupsdigt til Christian Barnholdt og Mad. Maria
Elisabeth Tegner [f. Persius, Enke efter Skrædermester Martin




Barscher, Johan Clemensen. Latinsk Bryllupsdigt til Sognepræst
ved St. Peders Kirke i Slagelse Johannes Barscher, Clementis f.,
og Anna Eisenberg, Friderici f., Mag. Matthias Casselius' Enke,
d. 25. Novbr. 1696 i Slagelse. Kbh. Fol. (Af Brudgommens
Broder, Jacobus Clementinus).
Bartholin, Casp. Christ. Bryllupsdigt til Justitsraad, Højesterets¬
assessor Caspar Christopher Bartholin og Else Worm d. 26. Maj
1735. Kbh. Fol. (Den Gamle, Lærde og Rætsindige Verdens
Glæde; af N. Bugge). (V. S. T.).
— Bryllupsdigt til Justitsraad, Højesteretsassessor etc. Caspar
Christopher Bartholin til Kaas og Elisabeth Hedevig Eichel
d. 20. Maj 1744. Kbh. Fol. (Af Lud. de Hemmer).
Bech, Anne Helene. Sang til Sørge-Musiken over Jfr. Anne Helene
Bech, begr. d. 7. Juli 1788 i Trinitatis Kirke. Kbh. 8vo. (Af
G[ert] D[id.] Buch]. [Hun var 83 Aar].
Bechmann, Jacob Hansen. Bryllifpsdigt til Overstyrmand ved det
Asiatiske Kompagni Jacob Hansen Bechmann og Christiana
Dorothea Jørgensen d. 4. Oktbr. 1747. Kbh. Fol. (Af. G. G.).
Been, Joh. Herm. Bryllupsdigt til Hof-Violon Johan Herman
Been og Maria Zeyer d. 4. Novbr. 1739. Kbh. Fol.
Bendixen, Bendix. Ligvers over Bendix Bendixøn, begr. d. 2. Juli
1673 i Kbh. Kbh. Fol. (Af Ch. Wegner).
Bendisen, Hans Henr. Ligvers over Bogholder ved det kgl. Octr.
Danske-Vestindiske og Guinesiske Compagnies Sukker-Raffi¬
naderi i Kbh. Hans Henrich Bendtsen, f 19. Marts, begr.
Marts 1751 paa Christianshavns Kirkegaard. Kbh. Fol. pat.
(En dydig Mands Lykke i sin Død; af L.). [57 Aar gammel].
[G. o. D.].
Benzon, Niels. Latinsk Nytaarsdigt til General-Prokurør Nico¬
laus Benzonius d. 1. Jan. 1682. Kbh. Fol. (Af Bened. Sev.
Benzonius).
Benzon, Pet. Latinsk Lykønskningsdigt til Rektor i Slagelse Petrus
Benzonius d. 21. Juni 1677. Kbh. Fol. (Af supremi ejusdem
alumni: Jeremias Wolff, Nicolaus Johannes Prommus, Lauren¬
tius P. Toderup, Johannes Frommius, Andreas Nicolai, Johan¬
nes Biltopht, Christiernus Laurentii Nyborg, Simon Laurentii
Nyborg, Johannes Petri Grifte, Christophorus Laur. Mullerus,
Thomas Andreæ, Johannis Kitzrovii, David M. Herlicius).
— Latinsk Lykønskningsdigt til Mag., Rektor i Slagelse Petrus
Nicolai Bentzonius og Mag. [senere Sognepræst i Kallundborg]
Johannes Nicolai Munch, da de tog Magistergraden d. 21.
Juni [1677]. Kbh. Fol. (Af Jacobus Christiani Lunov).
Berg. Auf die wohlgetroffne Berg- und Schmitschen Ehe-Verbind-
nisz d. 1. Oktbr. 1760. Kbh. 8vo. (Af Hans Wilhelm Kaalund).
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v. Bergen, Dan. Bryllupsdigt til Landsdommer over Fyen og Lange¬
land Daniel von Bergen og Anna Maria von Castenskiold paa
Knapstrup d. 8. Juli 1750. Kbh. Fol. (Af B. H. Grube). (V. S.T.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Ægteskabs Baand; af J. K.).
[Bergendal], Jens Pedersen. Latinsk Lykønskningsdigt til Sogne¬
præst i Dalum og Sanderum Joannes Petræi [Bergendal], da
han tog Magistergraden [1675]. Kbh. Fol. (Af Greg. Joh.).
Bergeshagen, Hans. Tysk Ligvers over Handelsmand og Kirke¬
ældste i Niecøping Hans Bergeshagen 1679. Rostock. Fol.
(Barsillai, oder Christliches Grabmahl; af Fried. Brandt). (Han
var f. d. 28. Decbr. 1599 i Diederichshagen i Mecklenburg,
berejste som Handelsmand England, Skotland, Sverrig, Liv¬
land, nedsatte sig som Borger i Nykøbing F., f 26. Marts 1679,
begr. »am H. Lichtmessen-Tage«; 3 Gange gift, den 3. Hustru
Anna overlevede ham; hans Svigersøn var Handelsmand i
Nykøbing Heinrich Flint).
Berling, Geo. Christ. Bryllupsdigt til Bogtrykker og Brygger i
Kbh. Georg Christopher Berling og Elisabeth Christine Godiche
d. 9. Oktbr. 1772. Kbh. 4to. (Barne-Sang; af Brodersønnen
Johan Christian Berling).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 4. (De Retskafnes Lyst; af
D. B.).
— Tysk Bryllupsdigt til samme. Kbh. 4. (Af H. C. Schrøder).
Berling, Joh. Chr. Lykønskningsdigt til Johan Christian Berling,
da han blev antagen til Medlem af den ædle Bogtrykker-Kunst
d. 1. Marts 1752. Kbh. Fol.
Berndrup, Jorgen. Tysk Ligvers over Handelsmand i Kbh. Jørgen
Berndrup, f 3. Febr., begr. 10. Febr. 1697 i St. Petri Kirke.
Kbh. Fol. (Af F.).
Berner, Lorentz. Bryllupsdigt til Kammerraad, Told-Inspekteur
Lorentz Berner og Mette Elisabeth Wedege d. 2. Okt. 1782.
Kbh. 4to.
Bertouch, Ernst Albr. v. Ved den Bertouch- og Fontenayske [Depu¬
teret i Søe-Commissariats-Collegiet Ernst Albr. v. Bertouch og
Maria Magd. de Fontenay] Ægteforening d. 28. Novbr. 1783.
Kbh. 8vo. (Af S g).
Beierholm, Andr. Latinsk (tysk og dansk) Bryllupsdigt til Andreas
Beierholm og Enken Maria Lundia. U. St. o. A. Fol. (Af Domi-
nicus og Casparus Brand).
Begerholm, Andr. Evertzen. Tysk Bryllupsdigt til Sognepræst i
Herridslev og Brejninge Andreas Evertzen Beyerholm og Catha¬
rina Råben, Datter af Borger i Haderslev Jens Råben, d. 29.
Juli 1686 i Wegeløse Præstegaard paa Falster. Kbh. Fol.
(Freyens und Treuens Worte; af Jens Råben, Ivari F.).
11*
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— Bryllupsdigt til samme (Catharine Raufn). Kbh. Fol. (Ægte¬
stands uskatteerlige Klenodie; af Brudens Broder Jens
Raufn).
Bidstrup. Bryllupsdigt til Landinspektør [Hans Herman] Bidstrup
og Frk. [Elise Sophie] Crane d. 17. Febr. 1785. Kbh. 8vo. (Af
D. W.).
de Bielke, Chr. Frid. Chr. Fransk Bryllupsdigt til Oberstlieutenant
Christian Friderich Christian de Bielke og Anna Christina de
Knuht d. 21. Juni 1697. Kbh. Fol. (Mars triomphant; af F.
Rodrigvez). (V. S. T.).
Biering. Auf das wohl-getroffne Biering- und Schrödersche Ehe-
Verbindnisz [Sognepræst i Aastrup Christian Henrik Biering
og Anne Marie Schrøder] zu Kph. d. 19. Juli 1761. Kbh.
8vo. (Af Hans Wilh. Kaalund).
Bil[le]sied, Jac. Bryllupsdigt til [Grosserer] Jacob Billested [o: Bil¬
sted] og Christiane Schiernbeck d. 3. Febr. 1773. Kbh. 4to.
(Ære-Sang til den ægte Kiærlighed).
Bischoff, Simon. Tysk Ligvers over Købmand i Kbh. Simon Bischofl,
f 13. Septbr. 1748 i Flensborg paa et Besøg, begr. 20. Septbr.
smstds. i Mariakirken. Flensburg. Fol. pat.
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Klage-Sang udi Enkens Klage-
Huus; af Enkens Broder udi Fyen D. K.). [Hun havde været
gift med 1) Peter Lundt, 2) Johan Eilert Smidt (den afdødes
Søster var Mad. Lork)]. [G. o. D.].
Björn, Andr. Ligvers over kgl. Agent og Negotiant i Kbh. Andreas
Biørn, begr. d. 4. Febr. 1750 i Vor Frelsers Kirke. Kbh. Fol.
(Af Johan Adolph Fibiger). (V. S. T.).
Bjørn, Niels. Bryllupsdigt til Borger i Slangerup Niels Bjørn og
Anna Maria Qvist d. 3. Oktbr. 1741. Kbh. Fol. (Af Claus
Ebbesen).
Blad, Hans. Bryllupsdigt til Sognepræst i Endisløf og Wraabye
Hans Blad og Maren Elisabeth Lemvig i Endisløf Præstegaard
d. April 1754. Kbh. Fol. (Af K. B. L.).
Blal, Caiarina Rasmus-Daaller. Ligvers over Catarina Rasnius-
Daatter, Casten Jørgensen Blåts Efterleverske, t 7. Aug.,
begr. 14. Aug. 1693. Kbh. Fol. (Et Gudeligt Lif; af Bagge
Nielsen).
Blech, Jochim. Bryllupsdigt til Købmand i Nachskov Jochim Blech
og Sinde Maria Tollufs-Daatter d. 22. Septbr. 1696 i Nachskov.
Kbh. Fol. (Den Forældris Glæde).
Blicher, Jens. Bryllupsdigt til Sognepræst i Starup og Nebbel
Jens Blicher og Gye Gudme, i Herslef d. 16. Maj 1754. Kbh.
Fol. (Det gamle Ordsprog: Alles mit Gedacht; af S. et
P. Gudme).
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Blichfeld, Kirsten Christens Daatter. Ligvers over Kirsten Christens
Daatter, Sognepræst i Ringsted Christen Blichfelds Hustru,
begr. d. 8. Juni 1696 i St. Bents Kirke i Ringsted. Kbh. Fol.
(Dyds Eftersiun; af P. Paulin).
Borslund, Iver. Bryllupsdigt til Sognepræst i Lundforlund og Gjer-
løv Iver Borslund [o: Boeslund] og Mad. Charlotte Amalie
Borthig, sal. Amtskriver Albrit Godschis Efterleverske i Kallund-
borg. Kbh. u. A. Fol. (Sorg omvendt til Glæde; af H. Bech).
Boetius, Erich Jac. Ligvers over Auditør samt Brygger i Kbh.
Erich Jacob Boetius, f 3. Jan., begr. 8. Jan. 1784 i Helliggeistes
Kirke. Kbh. 8vo. (Af hans Brodersønner Jacob, Jens og Jochum
Boetius). [Han var 47 Aar].
Boldt, Jochum. Bryllupsdigt til Amtskriver udi Halsted Amt
Jochum Boldt og Christina Suhr d. 17. Oktbr. 1G88 i Nysted.
Kbh. Fol. (Af Brudens Brødre Johan Christoph og Bernt
Suhr og Jesper Oested (S. S. stud. theol.)).
Bonfils, Hendrich. Bryllupsdigt til Vinhandler i Kbh. Hendrich
Bonlils og Petronelle Werhagen d. 28. Novbr. 1780. Kbh. 4to.
(Viin-Gudens Bacchi ved de himmelske Guders eenstemmige
Bifald; af C. M.). [Bruden var Datter af Falconeer-Mester
Werhagen).
Borck, Ebbe Andersen. Bryllupsdigt til »den agtbare og fornemme
unge Karl« Ebbe Andersen Borck og Sophia Christophers Daatter
Witting i Frederikssund d. 24. November 1747. Kbh. Fol.
(Af C. N. S. St. P. H.).
Borch, Hans. Bryllupsdigt til Guds Ords Medtjenere til Christianiæ
Meenighed Hans Borch og Henrica Justina Arctander i Chri¬
stiania [d. 14. Oktbr.] 1730. Kbh. Fol. (Af Brudgommens
Fætter C. Hammersteen). (V. S. T.).
Borgen, David. Bryllupsdigt til Sognepræst i Vejerslev, Aigt og
Thorsøe David Borgen og Anna Margaretha Hiortholm d. 28.
Febr. 1759. Kbh. 4to. (Af Brudens Broder R. Hiortholm).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 8vo. (Landsbye-Sødhed; af
L. S. F.).
Bornemann, Barbara Erichs-Daatter Clemenlina. Ligvers over Bar¬
bara Erichs-Daatter Cleinentina, begr. 15. Decbr. 1668 i Vor
Frue Kirke. Kbh. Fol. (Af Sønnen Henric Bornemann).
Bornemann, Henrik. Latinsk og dansk Bryllupsdigt til Rektor ved
Metropolitanskolen Henrik Bornemann og Susanna Vorm d. 17.
Decbr. 1672. Kbh. Fol.
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af K.).
Bornemann, Susanna. Ligvers over Susanna Worm, Mag. [Profes¬
sor] Henrich Bornemans Hustru. Kbh. u. A. [1674]. Fol. (Af
T. K[ingo]).
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Borup, Thom. Bryllupsdigt til Bogtrykker Thomas Borup og
Rebecca Buch d. 26. Jan. 1757. [Kbh.]. 8vo.
Brandorph, Else Catharina. Ligvers over Mad. Else Catharina Bran-
dorph, f. Borch, Pakhusforvalter ved den vestindiske og guineiske
Handel Peder Brandorphs Ægtefælle, f 7. Oktbr., begr. 11.
Oktbr. (paa Christianshavns Kirkegaard) 1765. Kbh. Fol. (Af
hendes Børn Stephan, Hans, Maren og Peder Brandorph).
[Hun var 46 Aar, 4 Maaneder og 23 Dage gammel og havde
været gift i 18 Aar]. [G. o. D.].
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af E. B. og H. R. R.
Haaber, hvis Moster hun var). [G. o. D.].
■— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Den langvarige Sygdom,
som et uimodsigeligt Forbud til den visse Død; af J. Thostrup).
[Hun havde haft 5 Sønner og 1 Datter; de to ældste Sønner
var døde]. [G. o. D.].
— Ligvers over samme. Kbh. 8vo. (Af hendes Søstersøn Hans
Elias Brasen).
Brand, Andr. Latinsk Ligvers over Sognepræst i Vejen og Læborg
Andreas Brand, f 11. Oktbr. 1670, 78 Aar gammel, i Asserballe,
hos sin Svigersøn Sognepræst Stheno Rhodius og sin Datter
Magdalena. Kbh. Fol. (Ara æternitatis sacra; af And. Beier-
holm).
— Samme oversat paa Dansk af Caspar Brand. Kbh. Fol.
(Tidens Steds-varende Ære-Stytte).
Brandt, Anna Laurentia. Latinsk Ligvers over Anna Laurentia,
Sognepræst i Glorup og Svindinge Frederik Brandts Hustru.
1663. Hamburgi. Fol. (Af Henricus Harderus).
Brandt, Anna. Ligvérs over Anna Sillis Daatter Brandt, Older-
Mand for Skipperlauget i Kbh. Ernst Brandts Hustru, f 4. Maj,
begr. 9. Maj 1746 paa Trinitatis Kirkegaard. Kbh. Fol. (Af
hendfes Søn Jens Brandt). [Hun var 60 Aar, 2 Maaneder og
11 Dage]. (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Svigersønnen R. Ras¬
mussen). (V. S. T.).
Brandt, Bonaventura. Latinsk Æredigt til [senere res. Kapellan i
Stokkemarke] Bonaventura Brandt, da han d. 10. Maj 1687
tog Baccalaurgraden. Kbh. Fol. (Af G. Zimmer).
Brandt, Carl Jockumsen. Ligvers over Carl Jockumsøn Brandt
»paa den kgl. Skole her ved Friderichs-Borrig«, f 17. Juli ,begr.
paa Hillerød Kirkegaard d. 23. Juli 1696. Kbh. Fol. (Af hans
forrige Skole-Brødre, Lambert Hansen Windekilde, Jens Tor-
bersen Ledøe, Povel Lundager, Jacob Laursen Esbønderup,
Hans Heldt, Erich Torm, Jesper Angel, Jørgen Høfding).
Brandt, Frederik. Latinsk Bryllupsdigt til Sognepræst i Svindinge
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Frederik Brandt [og Anna Lauridsdatter] [d. 9. Junij 1661.
Kbh. Fol. (Af Georg Matthias).
— Tysk Bryllupsdigt til Frederik Brandt og Sophia Elisabeth
Rehefeld. u. A [1664]. Kbh. Fol. (Liebes-Begebniisz zwischen
dem Schäffer Filamon und der Edlen Schäfferin Eliseta).
Brant, Magdalena, f. Reuther. Ligvers over Magdalena Reuther,
sal. Hans Brantis, f 13. Novbr., begr. 20. Novbr. 1696 i Eszbønde-
rup Kirke, 94 Aar gammel. Kbh. Fol. (Af F. R.).
Brand, Matlh. Tysk Ligvers over Matthias Brand fra Sønderborg,
»beyder Rechten eifrigst — Beflissener«, f 11. Marts, begr. 14.
Juni 1685. Wittenberg. Fol. (Af Laurentius Wittmann, Flensb.;
Caspar Schwenck, Flensb. Holsatus; Casparus Muller, S. S.
theol. stud.; Nicolaus Schröder, S. S. theol. stud; Christianus
Claudius, Hatt., Holsatus, S. S. th. stud.; Christian Joh.
Eichel, Hols. Hatt.; Johannes Dosserus, Hattersleb. Hols.;
Lago Johann Wedel, Hattersleb. Hols. S. S. theol. stud.; Joh.
Eichel; Matthias Zoega, Hattersleb. Holsat.; Antonius Rud.
Dosser, Hattersleb.; Stephanus Michael, Flensb. Holsatus).
— Latinsk Ligvers over samme. [Wittenberg]. [1685]. Fol. (Af
tyske Lærere og Venner).
Brandt, Nic. Latinsk Æredigt til Sognepræst i Sønderborg Nicolaus
Brandt, da han d. 19. Septbr. 1654 in illustri Varniaca [Rostock]
tog Laurea philosophica. Rostochii. Fol. (Af Johannes Petræus).
— Latinsk Æredigt i samme Anledning. Rostochii. Fol. (Af
Michael Cobabus og Johan Christophorus Ottonis).
Bräsch, Pd. Bryllupsdigt til Forvalter Peder Brasch og Else Do¬
rothea Telling d. 15. Febr. 1731 i Faxøe. Kbh. 4to. (Euripides,
Een Hadere af Giftermaal; af N. R.).
Bredal, Søren Pedersen. Ligvers over Søren Pedersen Bredal. 1674.
Kbh. Fol. (Af S. P.).
Breum, Zach. Bryllupsdigt til Bogtrykker Zacharias Breum og
Johanne Dorothea Schule d. 14. Novbr. 1794. U. St. 8vo.
(Af Lærlingene i Breums Bogtrykkeri).
— Bryllupsdigt til samme. U. St. 8vo. (Af M. A. S., J. D. H.,
C. P„ H. F. L. og G. H.).
Brinck, Iver. Aarons lovlige Kalds lyckelige Arbeyde, betragtet i
Mag. Iver Brinck, nu beskicket Sogne-Prest til Holmens Kircke,
efter at hand d. 9. April (1702) hafde holt sin Introductions-
Prædicken. Kbh. Fol. (Af Augustinus Haard).
Broch, Christina. Ligvers over Mad. Christina Friderichs Datter
Plum, [Kæmner i Kbh.] Jochum Brochs Hustru, f 9. Juli, begr.
16. Juli 1714 i Vor Frue Kirke. Kbh. Fol. (Væmodige Suck og
Taarer; af B. Biscop Hollman). [Hun var f. 6. Decbr. 1687].
(V. S. T.).
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Brochman, Drude. Ligvers over Drude Brochman. 1G80. Kbh.
(Af N. B.). (Hun var 17 Aar, 7 Maaneder og nogle Dage; Datter
af Prof. Hans Rasmussen Brochman).
Broocman, Carl Frid. Tysk Lykønskningsdigt »bey dem Postulat«
Carl Friderich Broocmans d. 24. Febr. 1727 i Kbh. Kbh. Fol.
(Af hans Kolleger i det Høpffnerske Officin). [Han var f. i
Nordkiöping i Sverige].
Brooss, Christopher. Ligvers over Stads-Bygmester i Kbh. Chri¬
stopher Brooss, + 4. Oktbr., begr. 12. Oktbr. 1693 i St. Peders
Kirke. Kbh. Fol. (Død 53 Aar gammel). (Lifvetz møjsommelige
Urolighed; af Sønnen Job Brooss).
Bruun, Jan Jansen. Bryllupsdigt til Bødker Jan Jansen Bruun og
Else Margarethe Borre d. 30. Martii 1770. Kbh. 4to. (Ægte¬
skabs Forsvar imod eenlig Stand; af Nicolai, Jonas og Christian
Døllner og J. Nimb).
Buchner, Paul. Tysk Bryllupsdigt til Not. publ. Cæsar. p. t. bey Ihr
Kgl. Mayt. Zeughausz wolbestalter Artyllerj Bedienter Paul
Buchner og Catharina Ruthens, Datter af fhv. »vornehmer
Burger und Gastgeber alhier« Jurgen Ruthens, d. 18. Novbr.
1655. Kbh. Fol.
Buck, Jak. Bryllupsdigt til [Bogtrykker] Jakob Buck og Anna
Margaretha Knudsen d. 7. Decbr. 1770. Kbh. 8vo. (Den gyldne
Tid; af F. C. SchefTer).
Buck, Marcus. Bryllupsdigt til Rektor ved Herlufsholm Marcus
Buck og Anna Clod, i Helsingør d. 19. Aug. 1747. Kbh. Fol.
(Af Hans Jac. Buck).
Buck, Simon Nic. Ligvers over Mester-Skoemager i Kbh. Simon
Nicolai Buck, f 5. Marts, begr. i Vor Frue Kirkegaard 8. Marts
1770. Kbh. Fol. (Af Svigersønnen T. L. Borup). [G. o. D.].
Bunkeflod, Hans Chr. Til [Kapellan i Ærøskøbing] Hans Chr.
Bunkeflod d. 30. April 1788. U. St. 1 Blad. 8vo. (Smaavers af
Schultz, R. Nyerup, J. L. Schvdtz, Hedegaard, Fied. Schmidt*
P. Bøwing og Riber).
Biilow, Frid. Lud. Ernst. Fransk Bryllupsdigt til Baron [Frederik
Ludw. Ernst] Biilow og Anna Sophie Comtesse Danneskiold-
Lauervig d. 10. Decbr. 1762. Kbh. 4to. (Af Paradis de Tavannes).
Beckmann, Maria. Ligvers over Maria Riiber, sal. Urte-Kræmer i
Kbh. Hans Bøckmans Enke, | 16. Decbr., begr. 23. Decbr.
1720 i Trinitatis Kirke. Kbh. Fol. (Af Hagen Hegarp). [49
Aar gammel; gift i 23 Aar; havde født 11 Børn], [G. o. D.].
Bøg, Just. Latinsk Æredigt til Sognepræst ved Sortebrødre Kirke
i Viborg Justus Bøg, da han tog Magistergraden [28. Maj 1690].
Kbh. Fol. (Af Petrus Mart. Holstepontanus).
Calrnelle, Anlhonietle Jeanne Elis. Hollandsk Ligvers over Antho-
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niette Jeanne Elisabeth Goden, Gesandten C. F. Bosc de la
Caimettes Ægtefælle [1759]. Kbh. Fol. (Rouw-Geklag en
Troost; af G. T. Grimmelius).
Cappel, Joach. Did. Æreminde over Apoteker paa Friderichs Ho¬
spital Joachim Diderich Cappel, f 4. Febr., begr. 11. Febr.
1784 i St. Petri Kirke. [Ugift], Kbh. 1784. 8vo. (Af E[manuel]
B[alling]).
Carstensen, Gehrt. Bryllupsdigt til Sognepræst i Norup og Rande¬
løv Gehrt Carstensen og Susanna Bredstrup 1755 i Horsens.
Kbh. Fol. (Præsternes Lykke nu frem for andre Tider; af A.
Bredstrup).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Joh. Ch. Zimmer-
mann).
Cheitom, Pd. Mortensen. Ligvers over Peder Mortensen Cheitom,
f 13. Novbr., begr. 23. Novbr. u. A. i Hoye-Tostrups Kirke.
Kbh. Fol. (Sønlig Afskeed; af Henrich Bech). [Han var 53
Aar, 7 Maaneder og 3 Dage], (V. S. T.).
Cheverie, Sophia. Ligvers over Sophia Schytte, sal. Capitain Che-
veries, t 23. Jan., begr. 29. Jan. 1731. Kbh. Fol. (Af Sønnen
Johan Henrich Cheverie). (V. S. T.).
Christensen, Gregers. Latinsk Bryllupsdigt til [Konrektor ved
Metropolitanskolen] Gregers Christensen og Magdalene Joan-
næa. [1653]. Kbh. Fol. (Castis ignibus; af Johan N. Schevius).
— Latinsk Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Christianus
Castanæus Drejer).
Christensen, Laur. Bryllupsdigt til Lauridtz Christen-Søn og
Sophia Knuds-Datter d. 12. Novbr. 1691. Kbh. 4to. (Af C.
R.) [Datter af Underfoged Knud Olsen Fangel].
Christensøn, Madlz. Bryllupsdigt til Madtz Christensøn og Mette
Jørgens-Daatter d. 14. Jan. 1673. Kbh. Fol. (Naar de hvide
Fluer flyver Elskis Varme; af C. C. H.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Morten Hassing).
Christian, Herman. Bryllupsdigt til Herman Christian og Maren
Sørens-Daatter d. 26. Oktbr. 1711 (?). Kbh. 4to. (Kierliggeds (!)
Knude; af Anders Christian Ottsen). (V. S. T.).
Christophersen, Poul. Bryllupsdigt til Poul Christophersen og Mad.
Anna Maria HoubVes d. 15. Juli 1750. Kbh. Fol. (Af J. E.).
(V. S. T.).
v. Classen, Joh. Frid. Til de danske Digtere i Anledning af General-
Major [Joh. Frid.] v. Classens Død. [1792]. 1 Blad. 8vo.
Clausdaatter, Anna. Li^vers over Anna Claus-Daatter, begr. 11.
Maj 1674 i Holmens Kirke. Kbh. Fol. (Af hendes Søn Hans
Blickfeld).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Sønnen J. Bomand).
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Clausøn, Axel. Dori Graff-Skrlfft over fordum Ridefoged paa
Antvorskov og Maribo og nu Prins Georgs Amtskriver i Vor¬
dingborg Amt Axel Clausøn, begr. 26. Septbr. 1682 i Vording¬
borg. Kbh. Fol.
Clausen [Bang], Claus. Latinsk Bryllupsdigt til Sognepræst i Steen-
løse og Fangel Claus Clausen [Bang] og Margrethe Jacobsdatter,
Enke efter Sognepræst smstds. Nitels Olufsen, d. 6. Aug. 1648
i Steenløse. Kbh. Fol. (ÅpetoÅoYia; af Frid. Matthiæ
Falsterus).
Clausing, Christ. Hendr. Ligvers over Klæde-Kræmer i Kbh.
Christopher Hendrich Clausing, begr. 30. Oktbr. 1744 fra
Reformert Kirke. Kbh. Fol. pat. (Det bekiendte Skudsmaal;
af P. Cretschmer). [G. o. D.].
Clemendsøn, Jørgen. Bryllupsdigt til [Degn i Lundforlund?] Jørgen
Clemendsøn og Maren Raszinus-Datter d. 5. Febr. 1696. Kbh.
Fol. (Af Bendix Berntsøn Øgler).
Coldewin, Chr. Bryllupsdigt til Sognepræst i Fruering og Witwed
Christian Coldewin og Mette Christina Hammer d. 4. Maj 1742.
Kbh. Fol.
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Saa i Hast forfattede
Lykønsknings Linier; af En Oprigtig JVordmand).
— Bryllupsdigt til samme. (Kbh.). 4to. (Af P. Kraft). (V. S. T.).
Colding, Catharine Peders Dotter. Ligvers over Mad. Catharine
Peders Dotter [Kirckberg] Colding, Sognepræst til Bryndbyernes
Meenigheder i Siælland Jens Colding, Hans Ægte-Fælle d. 2.
Juli 1754, begr. 9. Juli. Kbh. Fol. (Livets Ubestandighed; af
Johannes Iwer og Willhads Colding). .
Collin, Andreas. Bryllupsdigt til Viin-Handler i Kbh. Andreas
Collin og Berte Correnti Schultz d. 31. Jan. 1755. Kbh. Fol.
(Kort Betragtning over et godt og oprigtigt Venskab; af W. F.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Et lidet Indfald eller
Synge-Riim; af J. B. F.).
Cramer, Laur. Joh. Bryllupsdigt til [senere Bankkommissær]
Laurentius Johannes Cramer og Mad. Hendrine Margarethe
Schellenbeck d. 20. Maj 1772. Kbh. 8vo. (Den glædeligste
May-Dag; af N. I. Prahl).
Cuurmand, Samuel. Bryllupsdigt til Kirke-Værge i Nykøbing F.
Samuel Cuurmand og Maren Jørgens-Daatter Stadager 1682
i Stuppekiøbing. Kbh. Fol. (Ny kierlig Æcte-Baand; af
J. P. M.).
Dahlén. Til Jfr. [Johanne Elisabeth] Morthorst [og Danseren Carl
Dahlén] Bryllupsdagen d. 16. Novbr. 1792. (Kbh.). 8vo.
Daldorph, Henr. Ligvers over Henric Daldorph, | 27. Oktbr. i
Helsingør, begr. 3. Novbr. 1735 i Vor Frelsers Kirke. Kbh. Fol.
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(Venners Adskillelse Hierters Sønderriveise; af Hans Frorup
Smidt). (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Faa Cypres-Blade; af '
Broderen Mauritz Daldorph). [Han var 17 Aar], (V. S. T.)
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Billig Klagemaals Sam¬
tale; af Fætteren P. N. Daldorph, Thomas, Christen, Friderich
og Johan Friderich Holmsted). (V. S. T.).
Daldorph, Catharina. Ligvers over Mad. Catharina Daldorph,
| 10. Maj, begr. 17. Maj 1759 fra Vor Frelsers Kirke. [Enke
efter Kasserer ved det asiatiske Kompagni Chr. Daldorph]. Kbh.
Fol. (Af Hans Wilh. Kaalund). [Havde født 8 Børn]. [G. o. D.].
Dall, GUndild Bendts-Doller. Liig-Vers over Mad. Gundild Bendts-
Dotter Dall, f 2. Febr. 1755. Kbh. Fol. (Af B. N. Hoftved).
(G. 1) 1721 Brygger Niels Larsen Hoftved (f 1733), 2) 1754
Brygger Jens Rasmussen; hun f. 19. Oktbr. 1696).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af B. G. og C. G.).
Dan, Anders Madison. Ligvers over Anders Madtsøn Dan, begr.
2. Aug. 1728 i Christianshavns Kirke. (Kbh.). Fol. (Lyksalighed
i Livet og Salighed i Døden; af Eiler Jacob Læssøe). [Han var
92 Aar], [G. o. D.].
Danchell, Peder. Bryllupsdigt til Medtiener i Ordet til Bringstrup
og Sierstæd Peder Danchell og Friderica Catharina Wiborg i
Dalby Præstegaard d. 4. Oktbr. 1754. Kbh. Fol. (Af N. Wiberg).
Dannefeldt, Jacob Pt. Bryllupsdigt til Tobaksspinder-Mester Jacob
Peter Dannefeldt og Mad. Maren Møllegaard, f. Lund, 30.
Oktbr. 1778. Kbh. 4to. (Af Brudgommens Broder Johan Peter
Dannefeldt).
Dannfeldt, Joh. Christ. Tysk Ligvers over Brændevinsbrænder i
Kbh. Johann Christopher Dannfeldt, f 16. Novbr., begr. 22.
Novbr. 1762. Kbh. Fol. (Af P. G.). [G. o. D.].
Dein, Anne Peders Datler. Ligvers over Mester-Slagter Niels Larsen
Deins Enke Anne Peders Datter, f. 11. Febr. 1722, f 7. Aug.
1789, begr. 10. Aug. 1789 i St. Nicolai Kirkegaard. Kbh. 8vo.
(En roesværdig Broder-Kones Ære-Minde; af hendes Brødre R.
og J. Dein og hendes Søster A. Dein). [Hun havde først været
gift med Mester-Slagter Børre Lorentzen Baner].
Dein, Niels Larsen. Ligvers over Mæster-Slagter i Kbh. Niels
Larsen Dein, f. 21. Jan. 1747, j 16. Septbr. 1787, begr. 19.
Septbr. 1787 i St. Nicolai Kirkegaard. Kbh. 8vo. (Af hendes
Brødre R. og J. Dein). [Han havde været gift i 5% Aar med
Anne Peders Dotter].
D esmercires, Elisabeth Sophia. Nytaarsdigt til Elisabeth Sophia
Friise, Geheimeraadinde des Merciers. 1753. Kbh. Fol. (Nye
Tak for Gammel Got; af Nicolai Peter Cadovius).
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Dichmand, Jacob. Bryllupsdigt til »Hæderlige oc Vellærde Mand«
Jacob Dichmand og Margrethe Rosenmeyer d. 30. Juli 1674.
Kbh. Fol. (En liden Scena, hvor Amor setter i Rette; af N.
Smidt).
Dichmand, Peter Villemson. Bryllupsdigt til Byfoged i Kbh. Peter
Villemsøn Dichmand og Margrete Dysseldorph d. 31. Jan. u. A.
[Aaret afrevet]. Kbh. Fol. (Af D. G. V.).
Diderichson, Hendrich. Bryllupsdigt til Handelsmand i Nachschon
Hendrich Diderichsen og Dorthea Hans-daatter Holm d. 31.
Maj 1693 i Nachschou. Kbh. Fol. (Dyden udkaaret af Viis-
dommen; af Abraham Skrøder; slutter med Votum af Peder
Andersøn Kiep).
Dilzel, Ellen. Ligvers over Mad. Ellen Rosengaard, Raadmand udi
Holbeck Hans Ditzels Kiereste d. 6. Maj 1754, begr. d. 14. Maj.
Kbh. Fol. (Af J. R.). (Hun døde 51 Aar, 7 Maaneder og 1 Dag
gammel).
Dohler, Joh. Conr. Bryllupsdigt til Vinhandler Johan Conrad
Dohler og Marie Cathrine Kronskiold d. 12. Jan. 1791. Kbh.
8vo.
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 8vo. (Af Catharine sal.
Lobeck).
Dorschæus, Chr. Ligvers over Medtjener ved Trinitatis Kirke i
Kbh. Mag. Christian Dorschæus, f 25. Febr., begr. d. 3. Marts
1730 i Trinitatis Kirke. Kbh. Fol. (Billig Klagemaal; af C. M.
F.). (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Ancher Borch). (V.
S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Iver Madsen Wiel).
[Han var 32 Aar], (V. S. T.).
Drackfriann, Mette. Ligvers over Mette Povels Dotter, Mester-
Grovsmed i Kbh. Geert Drackmanns Enke, f 11. Febr., begr.
16. Febr. 1763 i den Herre Zebaoths Kirkegaard. Kbh. Fol.
(Sønligste Graads-Taarer; af Adam Ehrenreich, Gotthelf Florian
og Jørgen Drackmann). [Hendes Ægtefælle var død for 22 Aar
siden; hun havde i et 12aarigt Ægteskab født 6 Sønner og 1
Datter; de 3 Sønner og Datteren var døde]. [G. o. D.].
Dreyer. Paa Det Dreyer- og Fridericiske Bryllups-Fest d. 26. Juni
1754. Kbh. Fol. (Af C. H. Zwerg).
Drejer, Diderich. Ligvers over Forstander over Hellig-Geistes
Hospital Diderich Drejer, begr. 19. Febr. 1696 i Vor Frue Kirke.
Kbh. Fol. (Siælens Triumph efter Legemetz Skilsmisse; af O.
Hebbæus).
Due, Bodel. Sangen til Sørge-Musiken over Etatsraadinde Bodel
Due, f. Elsmann, Etatsraad Matthias Dues Hustru, f. 28. Decbr.
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1723, t 2. Oktbr. 1785, gift 6. Maj 1746, begr. 7. Oktbr. 1785
i Holmens Kirke. Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich Buch).
Due, Dorothea. Ligvers over Dorothea Due, Kancelliraad Bernt
Due til Krastrups Daatter, begr. 16. Febr. 1694 udi Zelsøe
Kircke. Kbh. Fol. (Duen i Arken, Siælen i Himmelen; af M. F.).
— Statua sepulchralis et triumphalis over samme. U. St. o. A.
Fol. (Af Michael Fastorphius).
Due, Laur. Andersen. Ligvers over Raadmand i Kbh. Lauridtz
Andersen Due, begr. 11. Oktbr. 1717 i St. Nicolai Kirke. Kbh.
Fol. (Af H. C. og S. C. Lund). (V. S. T.).
Ebbesen, Chr.. Lykønskningsdigt til Christian Ebbesen og Enken
Inger Jens-Daatter d. 3. Maji 1761 i Snellerø. Kbh. 4to. (Af
J. H. L.).
Ebbesen, Jesper. Bryllupsdigt til Kontrollør ved den kgl. Brand-
Cassa i Kbh. Jesper Ebbesen og Rosina Christians-Daatter
Snitler i Christopher Rhods Hus d. 2. Septbr. 1740. Kbh. Fol.
(Den nye alamodo u-bekiendt fransk Ræt kaldet: Horschen
Snorsch; af Chresten Mechelsøn af Locherop, Haåns Nielen i
Stocherop, Laårs Seirsøn til Suserop).
Eegholm, Pt. Chr. Bryllupsdigt til [Gartner og Traktør] Johan
Peter Christian Eegholm og Anne Cathrine Dithmar d. 21. Maji
1781. Kbh. 4to. (Af P. H. H.). (I Personalhist. Tidsskr. 6. R.
III, pag. 148, angives Bryllupsdagen d. 21. April 1781).
Echersen (Eggertsen), Heinrich. Tysk Bryllupsdigt til Købmand i
Kbh. Heinrich Echersen og Eisabe Klingenberg, Enke efter
Herman Isenberg, d. 28. Novbr. 1661. Kbh. Fol. (Af B. J. B.).
Eigtwed, Nic. Ligvers over Oberst, Hof-Bygmester Nicolai Eigtwed,
begr. 11. Juni 1754. Kbh. Fol. (Cito pede labitur ætas; af Hans
Wilh. Kaalund).
Eilers, Søren. Bryllupsdigt til Sognepræst i Rødby og Ringsebølle
Søren Eilers og Margareta Lundt Novbr. [1722] i Weggerløse
Præstegaard. Kbh. Fol. (Toe Hierters Foreening; af Brudens
Syster-Sønner Povel Matthias og Christopher Bildsøe).
Eilersen, Jørgen. Latinsk Æredigt til Rektor, Mag. Georgius Hila-
rius, da han trak sig tilbage efter 31 Aars Skolevirksomhed. 1672.
Kbh. Fol. (Af Disciplene: Olaus Haggæus, Erasmus Torchilli;
Christianus Joh. Forslevius, Andreas Erici, Holstepontanus, David
L. Herlicius, Johannes Blichfeldius, Jacobus Bartholomæi, Chri¬
stianus Falck, Johannes Barth. Wadbech, Jacobus Andreæ, Lau¬
rentius Severini Bergendalinus, Cornificius Nicolai, Calundanus,
Johannes Schrøderus, Nicolaus Laurentii, ChristianusHermannus
Jacobi, Nicolaus Esbiørnionis, Laurentius Johannis Hylling,
Laurentius Nicolai, Laurentius Svenonis, Bornholmensis, Theo-
dorus Svenonis, Bornholm., Paulus Jacobi, Nøringius).
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Eliesen, Peder. Bryllupsdigt til Justitsraad Peder Eliesen og
Anna Collet d. 22. Novbr. 1754. Kbh. Fol. (Af Martinus
Urberg).
Ereniz, Lorentz Philip. Bryllupsdigt til [Numerant ved Banken]
Lorentz Philip Erentz [Ernst] og Margrethe Sophie Eegholm d.
26. Maii 1780. Kbh. 4to. (Af Paul Herman Høecke). (Jfr.
Personalhist. Tidsskr. 6. R. III., pag. 148).
Ewald, Enevold. Ligvers over Prof. theol. extraord., Præst ved
Vajsenhuset Enewald Ewald, begr. d. 23. Novbr. 1754. Kbh.
Fol. (Velfortient Eftermæle; af N. Magnusen Lym, M. Steen¬
berg, N. Bentzon, H. P. Pohlmann og J. Ewald).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (In Christo solo omnia;
af J. Prostrup, H. W. Bugge). [G. o. D.].
Ewert, Joach. Ligvers over Bager i Kbh. Joachim Ewert, begr.
4. Septbr. 1780 paa Vor Frue Kirkegaard. Kbh. 8vo. (Af Gert
Diderich Buch).
Faber, Jac. Ligvers over Sognepræst ved Vor Frue Kirke Mag.
Jacob Faber, begr. 5. Marts i Vor Frue Kirke. 1674. Kbh. Fol.
(Af S. Laurberg).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af H. Lundt).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af L. Lundt).
Fabritzius, Caiharine Elisabeth. Ligvers over Catharine Elisabeth
Fabritzius, Stads Hoptman Friderich Fabritzii Hustru, begr.
5. Aug. 1750 i St. Nicolaj Kirke. Kbh. Fol. (Ved en sød og
salig Død; af D. F. T.). (V. S. T.).
Fabritzius, Ursula Korte, {. Kampfjs. Ligvers over Ursula Korte
Kampfis, Tolder over Corszøer og Skielskiørs Toldstæder Conrad
Jochum Fabritzii Kieriste, død 13. Novbr., begr. 20. Novbr.
1693 i Korsør. Kbh. (En bedrøvet Faders, sampt otte Børns
Veemodig Klagemaal; af Hans Amundsøn, Friderichshald).
Falch, Andr. Bryllupsdigt til [Grosserer, Bankkommissær] Andreas
Falch og Charlotta Sophia Suhr d. 20. May 1778. Kbh. 4to.
(Af Mathias Binneballe).
Fæddesen, Frantz. Ligvers over Sekretær og Bogholder for det
kgl. octr. danske asiatiske Kompagni Frantz Fæddesen, ■)■ 11.
Juli, begr. 15. Juli 1750 i Vor Frelsers Kirke. Kbh. Fol.
(Sørge-Tanker; af Jegend). [Han var 49 Aar, 18 Dage].
(V. S. T.).
Feilberg, Jens. Bryllupsdigt til privilegeret Farver i Kallundborg
Jens Feilberg og Johanna Maria Høst, d. 27. Jan. 1761. Kbh.
8vo. (Af C. Schmidt [Navnet tilskrevet]).
Felsen, Otto. Ligvers over Otto Felsen, t 26. Decbr., begr. 31.
Decbr. 1749 i Vor Frelsers Kirke. Kbh. Fol. (Sidste Tanker
ved Graven; af P. H.). (V. S. T.).
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Fenniger, Lud. Tysk Bryllupsdigt til Hofbogbinder Ludewig Fen-
niger og Anna Margaretha Paulsen d. 9. December 1744. Kbli.
Fol. (Af J. B. Cammerberg).
Ferslev, Christ. Bryllupsdigt til Tolder paa Skagen Christopher
Ferslev og Giertrud Jens-Daatter Scalsdorph paa Aasdolh 1729.
Kbh. 4to. (Soelskin efter Regn, Glæde efter Sorg; af L. H.).
(V. S. T.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 4to. (Sorrig og Eenlighed; af
Brudgommens Sønner Peder Christian Christophersen og Hans
Christian Christophersen Ferslev). (V. S. T.).
Ferdslef,mSophia Amalia, f. Morman. Ligvers over Sophia Amalia
Morman, Konsumptionsskriver Jens Hansøn Ferdslefs Hustru,
begr. 2. Marts 1694. Kbh. Fol. (Af Jacob Fristrup).
Finke, Nic. Bryllupsdigt til [Brygger i Kbh.] Nicolai Finke og
Catrine Sophie Knub. u. A. Kbh. Fol. (Merkværdige Forvand¬
linger til Kiærligheds-Foreening; af T. H.).
Flygge, Andr. Ligvers over Felt-Præst, kaldet Sognepræst til St.
Hans Kirke i Odense Andreas Flygge, begr. 23. Febr. 1719 i
St. Peders Kirke i Kbh. Kbh. Fo!. (Ære-Blomster; af J. P.
Hegelund). (V. S. T.).
Fogd, Rebecca. Ligvers over Madame Rebecca Fogd, Hendrich
Fogds Kiæreste, paa Tuborg d. 23. Jan. 1755, begr. 28. Jan.
Kbh. Fol. (Propheten Eliæ Ord; af hendes Broder Povel Povel-
sen). (Død i sin Alders 37. Aar).
Folsach, Hans. Bryllupsdigt til Justitsraad Hans Folsach til Gies-
singgaard og Helene Marie Brumund d. 11. April 1741. Kbh.
Fol. (Af S. P. Møller, S. S. Min. Candid.).
Fortman, Claus. Bryllupsdigt til Oldermand for Tobakspinder-
Lauget i Kbh. Claus Fortmann og Maria Dorothea Mørck d. 14.
Marts 1754. Kbh. Fol. (En blind Aliarm og et glædeligt Udfald;
af Joh. Jul. Reussen, H. Erichsen, T. Borup, H. Zettergren og
G. Fiinfstiick).
Foss, Jac. Latinsk (og dansk) Ligvers over Rektor ved Metropoli-
tanskolen Jacob Foss 1676. Kbh. Fol. (Af Joh. Stenbuch og
Andr. J. Cheldorph).
Foss, Niels. Latinsk (og dansk) Bryllupsdigt til Højesteretsassessor
Niels Foss og Sophia Amalia Mathesia d. 28. Jan. 1722. Kbh.
Fol. (Af O. J.). (V. S. T.).
Fribert, Joh. Conr. Sang til Sørge-Musiken over Garver og Brygger
samt Premier-Lieutenant ved Nørre-Compagnie Johan Conrad
Fribert, f 6. Septbr., begr. 12. Septbr. 1788 i Vor Frue Kirke
(53 Aar). Kbh. 8vo. (Af G[ert] D[id]. Buch).
Friborg, Peter. Bryllupsdigt til Sign. Peter Friborg og Thalia Eisen¬
berg d. 6. Septbr. 1693. Kbh. Fol. (Digte af: Balthazar Seck-
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mann, Diderich Christopher Eisenberg, Friderich Seckmann,
Jacob Friborg, J. Jegind).
Friis, Niels. Bryllupsdigt til Vice-Forvalter ved Fritzøe Jern-Verk
i Norge Niels Friis og Anthonetta Augusta Edeler 1729. Kbh.
Fol. (Af J. F.).
Frimodt, Joh. Muh. Bryllupsdigt til [Justitsraad, Auktionsdirek-
tør] Johann Michael Frimodt og Elisabeth Magdalena Drewsen
d. 16. Januar 1761. Kbh. 4to. (Den sande Lyksalighed er
alleene at finde i Dyder; af H. Treschow). (V. S. T.).
Fromm, Jacob. Tysk Bryllupsdigt til Materialskriver paa Bremer¬
holm Jacob Fromm og Else Rosenfeld d. 30. Maj 16§8. Kbh.
Fol. (Das beliebte Rosenfeld; af Christoffer Heerfort, junior).
From, Geo. Latinsk Bryllupsdigt til Professor Jørgen From og
Elisa Scaveniana d. 10. Maj 1646. Kbh. 4to. (Af Andreas
Severinus Gludius, Jens Chr. Vorde).
Frost, Jens. Bryllupsdigt til Controlleur ved d. kgl. Toldbod Jens
Frost og Friderica Lund d. 12. Decbr. 1764. Kbh. 8vo. (Frostens
og Lundens Foreening; af Andreas Haar).
Frucht-Nicht, Hans. Bryllupsdigt til Kiøb- og Søe-Mand Hans
Friicht-Nicht og Malene Raszmus-Datter d. 21. Febr. 1709.
Kbh. 4to. (Malum Par, qvod impar est; af Amdi Trampe).
Frølund, Povel. Bryllupsdigt til Slotsfoged paa Christiansborg
Povel Frølund og Mad. Elisabeth Sophia Woller d. 18. Septbr.
1744. Kbh. Fol. (Per adversa in secunda; af O. Thrane). [De
havde begge været gift før].
Fugl, Marie Cathrine. Sangen til Sørge-Musiken over Marie Cathrine
Fugl, f. Walther, Regiments-Qvarteermester [Fr.] Fugls Hustru,
begr. 31. Maj 1788 i Helliggeistes Kirke. Kbh. 8vo. (Af G[ert]
D[id.] Buch).
Fuhr, Jens. Bryllupsdigt til [Rodemester] Jens Fuhr og Mad.
Birgitte Catharine Holm, f. Hulévad d. 30. Septbr. 1774. Kbh.
8vo. (Af T.).
Forster, Caspar. Tysk Fødselsdagsdigt til Hs. kgl. Majestæts Kapel¬
mester Caspar Forster. Kbh. 1654. Fol.
Gans, Knud Pedersen. Latinsk Bryllupsdigt til Sognepræst i Østrup
og Hjadstrup Knud Pedersen Gaas og Christina Johannis d. 14.
Juni 1646 i Odense. Kbh. Fol. (Af Brudgommens Broder Hans
Pedersen Gaas).
Gielslrup, Laur. Bryllupsdigt til Kiøb- og Handelsmand i Kbh.
Lauritz Gielstrup og Karen Berg d. 17. April 1744. Kbh. Fol.
(Af C. J. G.).
Giessing, Christopher. Bryllupsdigt til [senere Kantor ved Roskilde
Domkirke] Christopher Giessing og Anna Birgitta Saabye d. 20.
Novbr. 1754. Kbh. Fol. (Af F.).
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Godiche, Andr. Hartvig. Tysk Lykønskningsdigt paa [Bogtrykker]
Andreas Hartvig og Anna Magdalena Godiche [f. HopffnerJ's
7-aarige Bryllupsdag d. 12. Decbr. 1753. Kbh. Fol.
Graah, Andr. Bryllupsdigt til Kancelliraad, Kancelliforvalter
Andreas Graah og Petronella Hersleb d. 26. Junii 1744. Kbh. 4to.
(Af Jacob Graah).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 4to. (Det lykkelige Gifter-
maal; af C. W.).
v. Gram, Frid. Carl. Bryllupsdigt til Hof-Mareschal Friderich Carl
von Gram og Sophia Hedewig von Holstein paa Friderichsberg
Slot d. 14. April 1735. Kbh. Fol. (Glæde i Sorrig; af Niels
Bugge). (V. S. T.)
— Nytaarslykønskning til Gehejmeraad, Overhofmarskal Fride¬
rich Carl von Gram og hans Frue Sophia Hedevig de Holstein
d. 1. Januar 1742. Kbh. Fol. (Af Wille Høyberg).
Grubbe, Peder. Bryllupsdigt til Peder Grubbe og Mad. Dorothea
Bisgaard d. 29. Juni 1729. Kbh. Fol. (Af Brudens Broder-Søn
Claus Hartvig Bisgaard). (V. S. T.).
Grøngaard, Dorothea. Ligvers over Dorothea Broch, Raadmand
Iver Grøngaards Hustru, begr. 9. Jan. 1747 i Vor Frue Kirke.
Kbh. Fol. (Af Michael Juul). (V. S. T.).
Grønlund. Meinem Freunde Grønlund und desfeen Geliebten. Ge-
widmet von einem Butenminschen V—r. Cph. d. 26. Novbr.
1794. U. St. 8vo.
Grønlund, Jens Samuel. Bryllupsdigt til Apoteker paa Frederiks
Hospital Jens Samuel Grønlund og Mad. Breithaupt d. 29.
Jan. 1784. Kbh. 8vo. (Af E. B.).
Giilchen, Paul. Schuldigstes Danck-Opffer in diesem 1732sten Jahr
an das Hochl. Rente-Cammer-Collegium.
Gyldendal, Bolette Cathrine. Ligvers over [Boghandler Søren Gyl¬
dendals Hustru] Bolette Cathrine Gyldendal, f. Kraft, f 18. April,
begr. 22. April 1790 i Helliggejstes Kapelle (33 Aar). Kbh.
8vo. (Af F. W. -Thiele).
Gunther, Fred. Tysk Ligvers over Statssekretær Friederich Giinther
d. 6. Juli 1655. Kbh. Fol. (Af Ad. Fried. Werner).
Haaber, Otto Chr. Bryllupsdigt til Kancelli-Sekretær og Arkivar
ved Kbh.s Raadhus Otto Christian Haaber og Johanne Marie
Brasen d. 28. Jan. 1761. Kbh. 8vo. (Venskabs og Kierligheds
Ypperlighed; af M. Øwre).
Haagen, Johs. Bryllupsdigt til Overkøbmand ved det Islandske
Kompagni Johannes Haagen og Christiana Martina Kierulf
d. 3. Febr. 1751. Kbh. Fol. (Af Michael Juul). (V. S. T.).
Haberdorph, Matth. Alb. Bryllupsdigt til Konrektor og Sognepræst
ved Hospitalet i Bergen Matthias Albertus Haberdorph og Maria
12
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Laurentia Muller d. 9. Maj [1730]. Kbh. Fol. (Af Johan Henrich
Schow).
Hagedorn, Jac. Flindt. Bryllupsdigt til [Kalkfabrikør] Jacob Flindt
Hagedorn og Marie Terchelsen d. 14. Febr. 1771. Kbh. 8vo.
(Af Hans Ruhmann).
Hagen, Catharina, /. Fischer. Tysk Ligvers over Catharina Fischer,
Assessor og Sekretær i det tyske Kancelli Franciscus von Hagens
Hustru, f d. 20. Decbr. 1696, begr. 8. Jan. 1697, 48 Aar gammel.
Kbh. Fol. (Die Vortheilhafte Reise der Glaubigen; af C. R.
Muller).
Hahn, Vinc. Joach. Latinsk Ligvers over Over-Jægermester Vin-
centius Joachimus ab Hahne d. 17. April 1680. U. St. Fol.
(Af Paulus Brandt).
— Latinsk Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Joh. Wandali-
nus, Fil.).
Hald, Jens. Bryllupsdigt til Fuldmægtig hos Kancelliraad Waleur
Jens Hald og Martha Tellesen d. 3. Juni 1739. Kbh. Fol. (Af
Brudens Broder Hans Tellesen). (V. S. T.).
Halsius, Nic. Andreæ. Latinsk Bryllupsdigt til Professor, Rektor
ved Odense Skole Nicolaus Andreæ Halsius og Amalia Agnes
Rehefeld d. 4. Juli 1671. Kbh. Fol. (Af hans Disciple).
Hansen, Christopher. Bryllupsdigt til Christopher Hansen og Maren
Morum d. 3. Juni 1765. Kbh. 8vo. (Af L. C. Simmelkiær).
Hansen, Jacob. Bryllupsdigt til [Collega og Succentor ved Vor
Frue latinske Skole i Kbh.] Jacob Hansen og Anna Margareta
Lund [d. 4. Novbr. 1754], [Kbh.] Fol. (Af H.).
Hansen, Mads. Bryllupsdigt til Mads Hansen og Anna Maria
Arenkild d. 2. Maj 1743. Kbh. Fol. (Af Hans Caspar Kirch-
man). (V. S. T.).
Hansen, Rasm. Bryllupsdigt til Rasmus Hansen og Else Maria
Nygaard d. 21. Jan. 1757 i Helsingør. Kbh. 4to. (Ægte-Stands
Lyksalighed).
Harboe, Fred. Carl. Bey der vornehmen Harboe- und Jacobischen
Verbindung im Miirzmonat 1756. Altona. 4to. (Af S.). [Post¬
mester i Hamburg Frederik Carl Harboe og Christine Magda¬
lene Jacobi].
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 4to. (Af Caj Henr. Zwerg).
Harboe, Hans Chr. Bryllupsdigt til Premierlieutenant ved Drago¬
nerne i Norge Hans Christian Harboe og Hillebor Maria Pharo
[d. 18. Juli] 1741 paa Holands-Præstegaard. Kbh. Fol.
(Af J. Ph.).
Hartmann, Dorothea. Ligvers over Dorothea Hartmann, begr. 2.
Juni 1740 i Trinitatis Kirke. Kbh. Fol. (Af hendes Barnebarn
Cordt Vassmer). [Hun havde været Enke i 26 Aar], (V. S. T.).
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Hassing, Peter. Bryllupsdigt til Monsr. Peter Hassing og Maria
Elisabeth Handrup d. 1. Aug. 1754. Kbh. Fol. (Gud som den
bedste Raadgiver i Ægteskab; af Chr. Frid. Voigt).
Hauballie, Friderich Jess. Bryllupsdigt til Seigneur Friderich Jess
Hauballie og Chirstine Niels Daatter d. 8. Maj 1754. Kbh. Fol.
(Guds underlige Veye; af J. C. K. Hauballie).
Heeboe, Jørg. Bryllupsdigt til Jørgen Heeboe og Christina Elsebeth
Laurenberg i Svallerup, u. A. Kbh. Fol. (Den Bestandigste
^ Lyksalighed; af B. P.). (V. S. T.).
Hegelund, Oluf Caspersen. Bryllupsdigt til Negotiant i Kbh. Oluf
Caspersen Hegelund og Catharina Maria Fabericius d. 26.
Septbr. 1730. Kbh. Fol. (Af N. Mehl). (V. S. T.).
Heger, Karen. Ligvers over Raadmand, Brygger Stephen Hegers
Enke, Karen Heger, begr. 24. Decbr. 1771 i Frue Kirke. Kbh.
8vo. (Af Sønnen Hans Heger).
Heiberg, Jesper. Bryllupsdigt til Kammerraad, Stift-Amtskriver i
Bergen Jesper Heyberg og Dorothea Maria Ebbell i Stavanger
1740. Kbh. Fol. (Ægte-Standens Lyksalighed; af Brudens
Broder A. E.).
Hellemann, Jens. Ligvers over Fell-Bereder i Kbh. Jens Hellemann,
t 4. Maj, begr. 9. Maj 1755 i Vor Frue Kirkegaard. Kbh. Fol.
(Af Sønnen Johannes Hellemann). [35 Aar og 3 Maaneder
gammel; gift i 11 Aar}. [G. o. D.].
Helmerscow, Castanus. Latinsk Bry llupsdigt til Castanus Helmer-
scow og Anna Maria Raun 1697. Kbh. Fol. (Af Brudgommens
Broder Christ. Helmerscow).
Helsing, Hans. Bryllupsdigt til Sognepræst i Ansager Hans Hel-
sing og Søster Anna Giøe d. 29. Maj 1720. Kbh. 4to. (Cupidinis
tvende Aars norske og jydske Post-Reiser; af C. F.). (V. S. T.).
Hemmer, Andr. de. Ved den bedste Faders [Vinhandler] Andreas
de Hemmers Grav, f 12. Maj, begr. 18. Maj 1787. Kbh. 8vo.
Hemmer, Ivar de. Bryllupsdigt til Segnepræst i Højelse og Lellinge
Ivar de Hemmer og Anne Ørsløv d. 6. Jan. 1786. Kbh. 4to.
(Af M. P. Kruuse).
Hendrichsen, Joh. Ligvers over Johan Hendrichsen, -f 3. Septbr.,
begr. 9. Septbr. 1737 i St. Nicolai Kirke i Kbh. Kbh. Fol. pat.
(De Efterlevendes Allerbeste Tanker over de Døde; af Broderen
Augustus Hendrichsen). [21 Aar gammel; Søn af islandsk Køb¬
mand Niels Hendrichsen og Broder til Henr. Hjelmstierne].
[G. o. D.].
Henningsen, Anne Kirstine. Sangen til Sørge-Musiken over Anne
Kirstine Henningsen, Enke efter Bager [Henr. Cph.] Henningsen,




Henrichsen, Jens. Bryllupsdigt til Jens Henrichsen og Karen
Anders Datter d. 15. Juli 1785 i Bukkerup i Fyn. Kbh. 8vo.
Henriques, Jermias. Tysk Bryllupsdigt til Jermias Henriques og
J. M. v. Eger d. 28. Aug. 1783. Cph. 8vo.
Hensberg, Oluf. Bryllupsdigt til Oluf Hensberg og Maria Winckler
1763, se: Winckler, Hans.
Hestenberg, Wilhelm. Tysk Bryllupsdigt til Wilhelm Hestenberg og
Maria Frick. 1653. Kbh. Fol. (Af Thomas Lindemann).
Heyde, Malth. von der. Tysk Bryllupsdigt til Matthias von der
Heyde og Margaretha Kroneborg d. 12. Maj 1660. Cph. Fol.
(Af J. E. R.).
Hialialin, Hans. Bryllupsdigt til Købmand paa Stäppens Havn i
Island Hans Hialtalin og Sophie Catharine Wentzel d. 5. Maj
1786. Kbh. 8vo. (Om Guds Førelse; af Brudens Broder D. W.).
Hillebrand, Hans. Bryllupsdigt til Styrmand Hans Hillebrand og
Maria Ols-Datter Himmarch d. 25. November 1744. Kbh. Fol.
(Af B. Balser Stæn og S. Buchholtz).
Hillermann, Sleph. Tysk Ligvers over Justitsraad, Bogholder ved
Partikulærkassen Stephan Hillermann, f 10. Febr. 1754. Kbh.
Fol. (Af H. W. L.). [G. o. D.].
Hiort, Peder. Bryllupsdigt til Peder Hiort og Anna Vinding d. 29.
Oktbr. 1672. Kbh. Fol. (Af P. Munck).
Hiort, Rasmus. Lykønskning til det nyfødte Barn Rasmus Hiort
d. 2. Septbr. 1673. Kbh. Fol. (Af P. Munck).
Hitzer, Elias. Tysk Bryllupsdigt til Elias Hitzer og Anna Lerke
d. 7. Novbr. 1754. Cph. Fol. (Vergnugte Herbst-Gedanken).
Hofgaard, Nic. Bryllupsdigt til Overkøbmand ved det islandske
Kompagni Nicolaj Hofgaard og Anna Elisabeth Grønnegaard
paa Christianshavn d. 29. April 1750. Kbh. Fol. (Guds Æres'
Ophøyelse; af A. Rødberg). (V. S. T.).
■— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 4to. (Af Michael Juul). (V.
S. T.).
Holck. Pligtskyldigst Tack- og Ære-Skrift, ey alleene til det gamle
nedbrudte og nye opbygde Skougaarde, men fornemmelig til
det gamle og nye Skougaards høyadelig fromme Indbyggere
og Ejere, Obristinde, min naadige Patroninde, Madame Holck
offerered, da Nye Skougaard blev rejst d. Augusti 1721.
Kbh. Fol. (Af Hans Faber, Pastor i Syllested).
Holck, Eiler. Bryllupsdigt til Eiler Baron af Holck til Holckis-
haufTn og Ingeborg Dorothea Vind d. 6. Novbr. 1678. Kbh.
Fol. (Af Sønnen B. M. H.).
Latinsk Lykønskningsdigt til Liber Baro Eiler Holck og
Ingeborg Dorothea Vind. U. St. o. A. (Af Sønnen Frederik
Christian B. de Holck).
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Holck, Hans. Bryllupsdigt til Monsr. Hans Holck og Bolette
Thrane d. 14. Oktbr. 1754. Kbh. (Et er fornøden; af P. Ben-
dixsen).
Holm, Chr. Math. Bryllupsdigt til Advocat Christian Mathias Holm
og Hendrina Agatha Lambrechts d. 6. November 1744. Kbh.
Fol. (Af E.).
— Tysk Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Die von Gott ver-
ordnete und von Welt-Kindern beneydete Liebe).
Holm, Karen. Ligvers over Karen Holm, Seign. Engelbrett Holms
Efterleverske, ■(■ 29. Aug., begr. 2. Septbr. 1769 i St. Olai Urte-
Gaard. Helsingør. Fol. (Af Bentzen). (62 Aar gammel) [G.
o. D.].
Holm, Niels Pedersen. Bryllupsdigt til »Konsterfarne Monsieur«
Niels [Pedersen] Holm og Elisabeth Ahlmann d. 5. Maji 1766.
Kbh. 4to. (Af Lauritz Christian Simmelkiær).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 4to. (Efter en god Hustrue
bier man ey for længe; af »Ham som Verset Trykte«).
Holm, Pd. Sønneson. Bryllupsdigt til Brygger i Kbh. Peder Sonne¬
søn Holm og Ellen Maria Lange d. 6. Juli 1740. Kbh. Fol.
(Eenfoldige Betænkninger over den lykkelige Fiske-Fangst; af
J. N. F.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Den største Forsig¬
tighed i Ægteskabs Vigtighed er at frygte Gud; af H. C. K.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Brudens trende
yngste Brødre).
Holm, Povel Anderson. Ligvers over Kapellan ved Hellig Trefol¬
digheds Menighed i Kbh. Povel Anderson Holm, begr. 13. Jan.
1697. Kbh. Fol. (Prophete nis Børns Klage; af C. Willich).
Holm, Svend Gudmanson. Bryllupsdigt til Svend Gudmanson Holm
og Maren Peders Datter, i Ringsted d. 13. Decbr. 1752. Kbh.
(Den kiædsommelige og utienlige Eenlighed; af Brudgommens
Søn H. F.).
Holman, Lyder Ridder. Bryllupsdigt til Overstyrmand i Dansk
asiatisk Kompagni Lyder Ridder Holman og Anne Cathrine
Trøstrup d. 10. December 1745. Kbh. Fol. (Ægte Ambition
forestillet som Ægteskabs Motive; af B.).
Holmer, Lorentz. Æredigt til (Zalmester for Søe-staten) Lorentz
Holmers »Ja-Gilde« med Margaretha Sechmann d. 27. Juli
1673. Kbh. Fol. (Af Peder SøfTr.).
— Bryllupsdigt til samme d. 6. Maj 1674. [Kbh.]. Fol. (Af
Peder Niels).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af A. Ped.).
— Dori Lyck-önske til samme. Kbh. Fol.
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Urban Ericks).
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— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Christ. Niels Mar¬
strand).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Christ. Søff.).
Holmgaard, Christen Christensøn. Ligvers over Christen Christensøn
Holmgaard. 1673. Kbh. Fol. (Af Paul Jensøn Munkgaard).
Holst, Paul. Bryllupsdigt til Yice-Bogholder ved Dansk asiatisk
Kompagni Paul Holst og Ingeborg Margretha Trigi d. 26. Juli
1747. Kbh. Fol. (Nyt om Giftermaal; af Brudgommens Broder
Fædde Holst).
Holt, Oluf Chr. Bryllupsdigt til [Købmand i Aalborg] Oluf Chri¬
stian Holt og Anna Niels-Dotter Juel d. 23. Jan. 1744 i Aal¬
borg. Viborg. 4to. (Af A. Graae).
Horn, Fred. Bryllupsdigt til Højesterets-Advocat Friderich Horn
og Mette Sophia Torm d. 8. Julii 1744. Kbh. 4to. (Erindring
af det ældre danske Guld-Horn; af \V[adskiær]).
Hornemann, Hans. Bryllupsdigt til [Købmand i Næstved] Hans
Hornemann og Margarete Suhr d. 28. Oktbr. 1696 i Nysted.
Kbh. Fol. (Sommer midt i Vinter; af H. L. Hassel).
Horrébow, Magnus. Ved Dr. og Professor Magnus Horrebows Grav,
f. 31. Marts 1763, | 28. Maj 1796. U. St. [1796]. 8vo. (Digt
af Otto Horrebow og Gravskrift af Ludv. Manthej).
Horrebow, Niels. Bryllupsdigt til Assessor i Højesteret og Hofretten,
Kancellisekretær Niels Horrebow og Karen Fursmann d. 30.
Juni 1745. Kbh. Fol. (En poetisk Drøm; af Wille Høyberg).
Huulegaard, Peder. Bryllupsdigt til Hørkræmmer, Oberformynder
Peder Huulegaard og Frue Maria Evaldt, f. Wulff, d. 31. Jan.
1759. Kh. 4to. (En vedvarende Kiærlighed; af Brudeparrets
Forpligtede TienerindE).
Hvedsteen, Kirstine Marie. Liigsang til Sørge-Musiken over Brygger
Paul Hvedsteens Hustru Kirstine Marie Hvedsteen, begr. d. 24.
April 1783 i St. Nicolai Kirke. Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich
Buch).
Høpffner, Joh. Jorg. Lykønskningsdigt til Universitets-Bogtrykker
Johann Jørgen Høpffner og Catharina Maria Høpffner, »da de
var kommen igien udi eget Huus og Boelig.« 1729. Kbh. Fol.
(Af D. P. B.).
Høst, Christen. Bryllupsdigt til [Brygger] Christen Høst og Karen
Holmsted d. 20. Juli 1729. Kbh. Fol. (Fryds-Tegn over den
Freds-Contract og Alliance sluttet imellem Ceres og Venus; af
Niels Bierregaard). (V. S. T.).
Høger, Anna. Ligvers over Anna von der Tye, Hendrik Høyers
Hustru. U. St. o. A. Fol.
Høyer, Samuel. Ligvers over Vinskænk hos Prins Georg Samuel
Høyer, begr. 9. Jan. 1678 i St. Peders Kirke. Kbh. Fol.
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(Guds kiere Børns korte Glæde; af Joh. von derHejde; Enkens
Broder).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Dødens Natur; af hans
Brodersøn Frederic Højer).
Jaeobi f., Henningius. Latinsk Bryllupsdigt til Henning Jacobi f.
og Catharina Petri f. 1657. Soræ. Fol. (Af Johannes Christiemi
Heidebergius).
Jacobsen, Pt. Bryllupsdigt til Peter Jacobsen og Sass Jens Datter
d. 17. Novbr. 1783. Kbh. 4to. (Af J. H. Lehnert).
— Arie (af Brudgommen, der er Jordbruger i Sundby paa
Amager).
Jager, Pd. Anthon. Bryllupsdigt til Peder Anthon Jager og Anna
Elisabeth Diderichsen d. 28. May 1783 paa Tueborg. Kbh. 4to.
(Af Brudgommens Broder og Søster Søn Alb. Chr. Trojel og
Andr. Chr. Muller).
Jansen, Johanna Kirslina. Ligvers over Bager Johan Henric Jan¬
sens Hustru Johanna Kirstina Jansen, f. Lobech, f. d. 7. Febr.
1750, gift d. 29. Novbr. 1769, f d. 31. Jan. 1782. Kbh. 8vo.
(Lær at døe, førend Du døer; af Broderen O. L.). (Der var 5
Børn i Ægteskabet).
Janssen, Carl. Ligvers over fordum Fendrick ved Borgerskabet,
Brøgger og Paruque-Mager i Kbh. Carl Janssen, f d. 26. Marts,
begr. d. 6. April 1748 [ikke uden megen foregaaende Vanskelig¬
hed ved faa gode Menneskers Omsorg], Kbh. Fol. pat. (G.
o. D.].
Jegend, Svend Wilh. Bryllupsdigt til Svend Wilhelm Jegend og
Dorothea Sophia Hansen i Torbek d. 26. Juli 1754. Kbh. Fol.
(Af R.).
Jensen, Jens. Bryllupsdigt til Kronprinsens Slagter Jens Jensen
og Anna Hans Daatter d. 27. April 1744. Kbh. Fol. (Af C. L.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Brudgommens
Broder Ole Jensen).
Jensen, Jonas. Bryllupsdigt til »den høyagtbare og velfornemme
unge Karl« Seigr. Jonas Jensen og Catharina Hans Datter
Lov d. 10. Oktbr. 1732. Kbh. Fol. (Af Jens Lund. St.).
Jensen, Thor. Bryllupsdigt til Thor Jensen og Aff Johans Datter
d. 23. Novbr. 1783. Kbh. 4to. (Af J. H. Lehnert).
Jersin, Karen. Ligvers over Karen Jens-Datter Jersin, f. Sax,
Villads Albretsen Jersins Hustru, f 16. Septbr., begr. d. 24.
Septbr. 1708 i Vor Frue Kirke. Kbh. Fol. (Ægteskabs Vee;
af Jens Windekilde). (V. S. T.).
Jessen. Auf den frohen Hochzeit-Tag seiner geliebten Schwestern
Friderika WTilhelmine und Charlotta Reinholdine von Jessen.
Durch Johann Christian von Jessen. Kph. 1772. 4to.
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Jessen, Hans. Bryllupsdigt til Sognepræst i Halsted og Aunede
Hans Jessen og Dorothea Bildsøe i Kiettinge Præstegaard
d. Septbr. 1729. Kbh. 4to. (Betænkninger over det af Liig-
hed og Conjunction remarqvable Tu-Tal; af Povel Matthiis
Bildsøe). (V. S. T.).
Ifversøn, Povel. Bryllupsdigt til By- og Raadstueskriver i Køge
Povel Ifversøn og Margaretha Peders-Daatter d. 16. Oktbr.
1673 i Kbh. Kbh. Fol. (Af- C. N., Kalunb.).
Johansen, Oline Andrea. Gravskrift paa Pladen over Oline Andrea
Johansen, f. 9. Septbr. 1766 (Forældre: Kapellan ved Dom¬
kirken i Aarhus Peder Lassen Møller og Anne Christine Sand-
gaard Møller), gift d. 30. Aug. 1786 med Købmand Erich Chri¬
stian Johansen, f 13. Juni, begr. d. 16. Juni 1787, fire Dage
efter sin nylig fødte Datter. U. St. 8vo. 1 Blad.
— Ligvers over samme. Kbh. 8vo. (Af C. M. S.).
Jonæson, Jonas. Ligvers over Studiosus Jonas Jonæsøn, f d. 30.
April, begr. d. 2. Maj 1750 paa Holmens Kirkegaard, i sit 44.
Aar. Kbh. 4to. (V. S. T.).
Iserberg, Alb. Balih. Latinsk Lykønskningsdigt til Albertus Bal-
thasari Iserbergius, Hermanni F., da han tog Magistergraden
1675. Kbh. Fol. (Af P. Heins).
— Latinsk Lykønskningsdigt til samme i samme Anledning.
Kbh. Fol. "(Af G. J.).
— Latinsk Lykønskningsdigt til samme i samme Anledning.
Kbh. Fol. (Af Henrieus Clavmannus og Johannes Nicolai
Lundius).
Juel, Jacob Ibsen. Ligvers over Jacob Ibsen Juel, begr. d. 12. Maj
1750 paa St. Nicolai Kirkegaard. Kbh. Fol. (En Brudevielses-
Text; af J. B. F.). [Han var bleven gift 7 Maaneder før]. (V.
S. T.).
Juller, Johs. Bryllupsdigt til Reebslager-Mester i Kbh. Johannes
Juller og Henriette Dorothea Skrøder d. 9. Martii 1768. Kbh.
4to. (Af D. U.).
Junghanns;. Herrn Junghannz und Die schöne Gerckin verbindet
heut ein frohes Fest. Kbh. d. 6. Novbr. 1754. Fol. (Af Abra¬
ham Gotthold Junghannsz).
Justesen, Inger Marie. Ligvers over Ludvig Justesens Hustru Inger
Marie Justesen, f. Hegelund, f d. 27. Jan., begr. d. 2. Febr.
1779 paa St. Nicolai Kirkegaard. Kbh. 8vo. (Af Dattersønnen
Peter Ludvig Clausen). [Hun var 70 Aar og 8 Dage; havde
været gift i 48 Aar, 10 Børn, de 7 døde, men 1 Søn og 2 Døtre
levede],
Juul, Inger. Ligvers over Inger Juul, Kgl. Maj. Sølvpop Friderich
Juuls Ægtefælle, f d. 22. Jan., begr. d. 28. Jan. 1768 i St. Nikolai
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Kirkes Urtegaard. Kbh. Fol. (Sorgelig Afskeeds-Tale, af hendes
Søsterdatter Maren Holmand). [Hun var 31 Aar, 5 Md. og 17
Dage gammel; havde været gift i 6 Aar og født 2 Døtre; hendes
efterlevende Moder var Maren Toft]. [G. o. D.].
Juul, Niels. Ligvers over S. S. Minist. Cand. Niels Juul, f d. 18.
Novbr., begr. d. 22. Novbr. 1756 i Trinitatis Kirkes Urtegaard.
Kbh. Fol. pat. (Tidens Korthed; af Søsterdatteren J. M. G.).
[G. o. D.].
Jiirgensen, Chr. Sølvbryllupsdigt til [Dispachør, Stadsmægler]
Christian Jiirgensen og Dorothea Eggers d. 29. April 1786. Kbh.
8vo.
Jiirgensen, Ernst. Tysk Ligvers over Grosserer og »Aeltester der
deutschen Friedrichs Kirche« Ernst Jiirgensen, f. d. 26. Oktbr.
1738 i Sønderborg, gift d. 11. Marts 1774 med Anna Catharine
Casse, Datter af Raadmand Casse, 4 Børn, heraf en Søn død,
•f" 25. April, begr. d. 2. Maj (rettet til 3. Maj) i Frederiks Kirke.
Kbh. 8vo.
Jiirgensen, Lorentz. Ligvers over Lorentz Jiirgensen, begr. d. 22.
April 1783 (næsten 62 Aar). Kbh. 8vo.
Jæger, Laur. Bryllupsdigt til [senere Sognepræst i Vallensbæk]
Lauritz Jæger og Inger Catharina Birch d. 9. Decbr. 1746.
Kbh. Fol. (Af Brudens Broder Matthias Birch og »Votum« af
Johan Peder Staal). «
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (t/daf en Anden
Jæger).
[Jørgensen], Mette Clausduller. Ligvers over Mette Claus-Daatter
[Walter], Borgemester Laurids Jørgensøns Hustru, begr. [d. 9.
Juli] 1669 i Nyborg. Kbh. Fol. (Af Salom. Hirschnach).
Jørgensen, Peder. Bryllupsdigt til Kgl. Mayest. Skofrider Peder
Jørgensøn og Kirsten Mickels-Datter d. 15. Maj 1678. Kbh.
Fol. (Cupidinis Udgang til at skiude Skov-Muus; af Bonifacius
Trapezuntinus).
Jørgensen, Søren. Bryllupsdigt til Kiøb- og Handels Mand (Tømmer¬
handler) i Kbh. Søren Jorgensen og Sidsel Fæddersen d. 6.
April 1740. Kbh. Fol. (En Haandfuld Blomster fra Parnasso;
af C.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Det forhen i Himmelen
sluttede og nu paa Jorden samlede Brude-Par; af B. M. L.).
Kaalund, Ivar Hansøn. Bryllupsdigt til Sognepræst ved St. Peders
Kirke i Næstved Ivar Hanson Kaalund og Mette Harebo d. 11.
Maj 1680. Kbh. Fol.
Kali, Joh. Chr. Bryllupsdigt til Professor Johan Christian Kali og
Elisabeth Wøldike d. 15. Juni 1740. Kbh. Fol. (Af Brudens
Broder Christopher Wøldike).
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de Kalnein,Wolfjg. Henr. Latinsk Bryllupsdigt til »Oberstlieutenant«
Wolffgang Henrik de Kalnein og Anna Dorothea Munck d. 12.
Febr. 1679. Kbh. Fol. (Af Brudens Broder, Christian Munck).
— Tysk Bryllupsdigt til samme. U. St. Fol. (Af M. M.).
Bruden var Datter af Oberst Lorentz Munck).
Kauterup, Inger Jensdatter. Ligvers over Inger Jens-Daatter Kaute-
rup, Brygger i Kbh. Jacob Christensen Kauterups Kiæreste,
f d. 2. April, begr. d. 7. April 1742 i St. Nicolai Kirke. Kbh.
Fol. pat. (Af P. B. Søltoft). [G. o. D.].
Kierulf, Rollof. Bryllupsdigt til Kaptajn ved Danske asiatiske
Kompagni Rollof Kierulf og Mad. Anna Catharina, sal. Munche¬
bergs, d. 26. Aug. 1744. Kbh. Fol. (Som Eenlighed og glædes
kand; af P. A. K.).
Klarup, Andr. Bryllupsdigt til Andreas Klarup og Johanna Ca-
thrina Lund d. 4. Febr. 1750. Kbh. Fol. (Nogle eenfoldige
Anmærkninger; af Brudgommens Fader Rasmus Hansen Kla¬
rup). (V. S. T.).
Klein, Gottfred. Bryllupsdigt til Dronningens Urmager Gottfred
Klein og Dorothea Birgitta Kroll d. 25. September 1743. Kbh.
Fol. (Nogle Betænkninger over det gamle Ordsprog: At tale
et og meene et andet; af J. F.).
Klog, Cph. Ligvers over Brygger Christopher Klog, begr. d. 20.
April 1750 i Hellig-Geistes Kirke. Kbh. 8vo. (Af J. E. Iversen).
Kløker. Vivant Seigneur & Madame [Abraham] Kloker d. 26. Julij
1719. U. St. Fol. (Smaadigte af Prof. P. Horrebow, Sognepræst
i Husby Erasmus Rossing og S. S. Minist. Cand. Adam Levin
Rossing). [Hans 2. Hustru Johanne Mangor, f. Herfort, var
Enke efter Raadmand Elovius Mangor].
von Kløcker, Herm. Lengercken. Bryllupsdigt til Etatsraad, Asses¬
sor i Højesteret etc. Hermann Lengercken von Kløcker til
Gieddesdal og Carolina de Hoppe d. 17. Marts 1762 i Kbh.
U. St. 8vo. (Et gudeligt og velsignetÆgteskab som Kronen paa
al jordisk Lyksalighed; af Hans Wilhelm Kaalund).
Kløker, Johs. Bryllupsdigt til Sognepræst i Aarbye Johannes
Kløker og Maren Flesborg d. 27. September 1747. Kbh. Fol.
(En Landsbye-Præstes fornødne Ægteskab; af PeterN. Flesborg).
Knoph, Chr. Werner. Bryllupsdigt til Farver Christian Werner
Knoph og Johanna Christina Ritter d. 4. Decbr. 1726. Kbh.
Fol. (Adskillige Leege-Tancker; af Tvende som daglig leeger i
Bryllups Gaarden; af Nicolaj og Oluf Schlichtkrull).
— Bryllupsdigt til samme (Knob). Kbh. Fol. (Fierde Decem-
bris i Visse bedre, end Ellevte i Vente; af N. F.).
Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Dend ufarvede Kierlig¬
hed; af Brudens Broder Wilhelm Kruuse).
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Koch, Frid. Chr. Ludv. Bryllupsdigt til Kontrollør i Wævelsfleth
Friderich Christian Ludvig Koch og Elisabeth Margaretha
Jacobsen i Lundehuset d. 18. Novbr. 1784. Kbh. 4to. (Ægte¬
standen som et jordisk Himmerig; af T.).
Koefoed, Christiana Catharina. Ligvers over Mad. Christiana Ca¬
tharina Koefoed, f. Lohmann d. 9. Maj 1754, begr. d. 15. Maj.
Kbh. Fol. (Velmeente Ære-Blomster; af Hans Wilh. Kaalund).
(Hun var f. d. 27. Febr. 1727; Moder til 5 Sønner og 3 Døtre;
gift i 11 Aar, 6 Maaneder, 15 Dage).
Koefoed, Fred. Chr. Bryllupsdigt til [Krigsraad, senere Kollektør
i Kbh. og sidst Købmand i Kria.] Frederich Christian Koefoed
og Anne Marie Høy d. 14. Novbr. 1774. Kbh. 4to. (Den ube¬
hagelige Vinters yndige Gave).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 8vo. (Brude-Ønske; af C. L. F.).
Kopp, Joh. Geo. Tysk Ligvers over Oldermand i Vinhandlerlauget,
Curator ved St. Nicolai Kirke Johann Georg Kopp, begr. d. 18.
Juni u A. i St. Petri Kirke. Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich
Buch).
Krag, Niels Munch. Bryllupsdigt til Niels Munch Krag og Mad.
Maria Jacobsen d. 19. Marts 1779. Kbh. 8vo. (Glæde efter
Sorg; af Brudens Søn Zacharias Jacobsen).
Kramer, Christ. Ligvers over Fell-Bereeder i Kbh. Christopher
Kramer, f 13. April, begr. 17. April 1743 i Vor Frue Kirkegaard.
Kbh. Fol. (Af Sønnerne Balthazar, Christopher og Otto Kramer).
[G. o. D.].
Krog, Hans. Sang til Sørge-Musiken over Skibs-Kaptajn Hans
Krog, begr. d. 30. Oktbr. 1782 i Trinitatis Kirke. Kbh. 8yo.
(Af Gert Diderich Buch).
Kruckow, Mette Sophie. Ligvers over [Justitsraad Fr. Kruckows
Hustru] Mette Sophie Kruekow, f. Kellinghusen, f d. 28. Aug.
1780. Kbh. 8vo. (Af L.).
Kruse, Edv. Latinsk og dansk Bryllupsdigt til Generaldirektør over
Tolden i Helsingør Edvard Kruse og Anna Sophia Winterbergh.
U. St. o. A. [30. Septbr. 1674]. Fol.
Kunradi, Chr. Wilh. Tysk Bryllupsdigt til Sognepræst ved Garni¬
sonskirke i Rendsburg Christian Wilhelm Kunradi og Juditha
Leth d. 6. Maj 1754. Kbh. Fol. (Af Peter Grøn).
Kyse, Povel Danielsen. Bryllupsdigt til Povel Danielsen Kyse og
Kirsten Madsdaatter Langholm d. 1. Maj u. A. Kbh. Fol. (Time¬
lig Lycksalighed og Fornøyelse; af A. S.).
Kærup, Jac. Lykønskningsdigt da Sognepræst Jacob Kærup af
Biskop Chr. Worm d. 28. Juni 1733 i Nikolaj Kirke blev ind¬
viet til Biskop over Christiansands Stift. Kbh. Fol. (Af Sønnen
Hans Jacob Kærup; tillige et latinsk Digt).
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Kølichen, Caspar. Bryllupsdigt til Dr. med. Caspar Kølichen og
Thyra Borneman. 1666. Kbh. Fol. (Af Henrich Harder).
Koliken, Chr. Ligvers over Medtjener ved Frue Meenighed i Kbh.
og Sognepræst ved Hvidoure Mag. Christian Køliken, begr. d. 13.
Jan. 1747 i Vor Frue Kirke. Kbh. Fol. (Væmodigste Afskeds-
Taarer; af Sønnerne Ph. Jul. ogCosm. Henrich Køliken). (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Ærbødigst og sørgeligst
Farvel; af Thor Andersøn Nygaard). (V. S. T.).
Lange, Chr. Nielsen. Bryllupsdigt til Christian Nielsen Lange og
Juliane Charlotte Juul d. 7. Novbr. 1788. Kbh. 8vo. (Af O. P.
Horrebow).
Lange, Christen Michelsen. Ligvers over Brygger i Kbh. Christen
Michelsen Lange, j- d. 30. Aug., begr. d. 5. Septbr. 1730 i Vor
Frue Kirke. Kbh. Fol. (Af Sønnen Jens Christensen Lange).
[Han var 67 Aar; havde været gift i 19 Aar og havde 6 Børn].
(V. S. T.).
•— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Livets Ubestandighed; af
F. M.). (V. S. T.).'
Langebeck, Maria. Sangen til Sørge-Musiken over [Jacob Lange¬
becks Enke] Etatsraadinde Maria Langebeck, f. Wolff, f d. 24.
Novbr., begr. d. 30. Novbr. 1792 i Frue Kirke. Kbh. 8vo. (Af
G[ert Diderich] Buch).
Langemach, Otto. A Monsieur, Mr. Otto Langemach sendes denne
Galops Oversettelse af et Vers i Hr. von Böhlaus Jugend-
Friichte, pag. 315 seqq. paa sin Brøllups-Dag d. 9. Novbr. 1753
af Hans Ven og ydmyge Tiener. U. St. 8vo.
Laporte. Brvllupsskrift til Laporte og Jfr. Lago d. 13. Septbr.
1765. Kbh. 8vo. (Naturens Drift fornuftig fulgt).
Lassen, Xiels. Bryllupsdigt til Enkedronningens Forpagter ved
Hirschholm og Eske-Mose Niels Lassen og Anna Elisabeth
Hansen i Maarum d. 19. Juni 1750. Kbh. Fol. (Nogle faa
Landets Fordeele frem for Kiøbstæden; af P. Tetens). (V. S. T.).
Lassen, Ægidius. Bryllupsdigt til Sognepræst i Fastrup og Astrup
Ægidius Lassen og Anna Catharina Lowsen d. 5. Juni 1695.
Kbh. Fol. (Gifftermaals Fornødenhed hos de Gamle, Tuctighed
hos de Unge; af Jacob Lowsen).
Laurenberg, Wilh. Seb. Ligvers over Sogne-Herre til Hospitals
Menigheden i Kbh. Wilhelm Sebastian Laurenberg, f d. 30.
Novbr., begr. d. 8. Decbr. 1721 i Vor Frue Kirke. Kbh. Fol.
(Een Himmelske Laurbær-Krantz; af N. J. Promm). (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Sandfærdig Ære-Minde;
af P. H.). (V. S. T.).
— Latinsk Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af hans Søster¬
søn Sebastian M. Laurenberg Promm). (V. S. T.).
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Lauridsen, Johan. Latinsk Bryllupsdigt til Sognepræst i Svindinge
Johannes Laurentius og Jehanna Christierni filia (pater sacri
ordinis sacerdos primarius). 1657. Soræ. Fol. (Dum faces
adornat sacras; af Fridericus Brand).
Leerbech, Erich. Bryllupsdigt til Negotiant og Handelsmand Erich
Leerbech og Sara Margarethe Schøtt d. 28. Nov. [rettet til 25]
1767 i Roeskilde. Kbh. 4to. (Gudernes Brude-Gave; af Sted¬
sønnen Johannes Ibsen).
Lehn, Hans. Bryllupsdigt til Tolder i Aarhus Hans Lehn og Maren
Holmand d. 3. Aug. 1768 i Kbh. Kbh. 8vo. (Proces af Jyllands
Jomfruer og Kiøbenhavns Smaae-Herrer; af P. F.).
Lehn, Joh. v. Bryllupsdigt til Johan de Lehn, Herre til Hvidkilde
etc. og Edle Margaretha von Løwenhielm, Frue til Nielsstrup
d. 19. Septbr. 1749 i Fyen. Kbh. 4to. (De Giftes Prærogativer;
»af Jacob Graae).
Lentz, Claus Petersen. Ligvers over Bager i Kbh. Claus Petersen
Lentz d. 24. Novbr. 1754, bcgr. d. 28. Novbr. Kbh. Fol. (Af
Sønnen Casp. Petersen Lentz). (Død 44 Aar, 8 Md. og 4 Dage
gammel; gift med Eleonora Elisabeth).
Lentz, Maria Sophia. Tysk Ligvers over Mad. Maria Sophia Jens-
Datter Lentz, [kgl. Hofbager] Joachim Lentz' Hustru, begr.
d. 29. Juli 1729 i Vor Frelsers Kirke. Kbh. Fol. (Af J. F. H.).
[Hun var f. 1685; første Gang gift med Andreas Andersen (en
Søn og en Datter); anden Gang 1712 med Lentz (en Søn og
sex Døtre)]. (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Ære-Lius; af S. N. S.).
Leutzow, Christ. Ligvers over Justitsraad, Committered i det kgl.
Rentekammer Christoph Leutzow, f d. 5. Febr., begr. d. 14.
Febr. 1782 i St. Petri Kirke. Kbh. 8vo. (Af S. P.).
Levezau, Rosenkrands. Ligvers over [Kammerherre Ivar Rosen-
krantz Levetzau's Hustru] [Juliane Sophie] Rosenkrands Levezau
[f. Wedel-Wedellsborg], f d. 5. April 1782. Aalborg. 8vo. [Hun
døde i Barselseng],
Liebe, Elisabeth Christina. Tysk Ligvers over Elisabeth Christina
Liebe, f. Erici, d. 18. Febr. 1760. Kbh. Fol. [G. o. D.].
Liebenberg, Anna Christina. Gravskrift paa Pladen over Anna
Christina Liebenberg, Buntmager i Kbh. Christian Liebenbergs
Hustru; f. d. 13. Febr. 1714, Datter af Johan Green, gift d. 8.
Novbr. 1735, Moder til 7 Sønner og 3 Døtre (hvoraf 4 Sønner
og 1 Datter døde), f 8. Jan. 1785 fra sin 90aarige Mand). Kbh.
Fol. pat. [G. o. D.].
— Ligvers over samme. Kbh. 8vo. (Af Sønne-Børnene: Arnol-
dus Henrich Cruse, Anna Christina, Christiana Georgia Elisa¬
beth og Christian Friderich Liebenberg).
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Lilienskio'd, Thom. Bryllupsdigt til Amtmand over Ringsted Amt
Thomas Lilienskiold og Helena Catharina von der Osten [d. 23.
November 1734] paa Sorø Kloster. Kbh. Fol. (Af Sorøe Skole).
Lind, Detlev Thorsen. Bryllupsdigt til Smed i Kbh. Detlev Thorsen
Lind og Margareta Catharina Hvid d. 7. Maj 1745. Kbh. Fol.
(Forbønner og Velsignelses Erønskning; af Brudens Broder L.
M. Hvid).
Lind, Hans. Bryllupsdigt til Hans Lind og Mad. Anna Margareta
Hendrichs-Daatter, SI. Bruno Jacobi Kviks Enke, d. 24. Jan.
1747. Kbh. Fol. (Af Brudgommens Søn Johannes Lind). (V.
S. T.).
Lindemann, Chr. Bryllupsdigt til Sognepræst i Toxsvær Christian
Lindemann og Alma Margarete Asmusen d. 4. Maj 1729. Kbh.
Fol. (Af P. N. Holst). (V. S. T.).
Lintrup, Søren. Lykønskningsdigt, da Mag. Søfren Lintrup ind¬
viedes til Biskop over Viborg Stift af Biskop Chr. Worm d. 7.
Juni 1720. Kbh. Fol. (Af Conradus Nicolai Sassius).
Lithaun, Joh. Cph. Bryllupsdigt til Nagelsmedmester Johan Chri¬
stopher Lithaun og Christine Marie Lorenzen d. 19. Septbr.
1783. Kbh. 8vo. (Af J. N. Berg).
Lodberg, Chr. Dori Gratulation til M. Christen Lodberg, da han
blev ordineret til Biskop i Ribe Stift i Kbh. d. 12. Marts 1682.
Kbh. Fol.
Lorck, Dorothea Maria. Tysk Ligvers over [Pastorinde] Dorothea
Maria Lorek, f. Kreber, f. d. 21. Novbr. 1721, gift d. 8. Novbr.
1752, f d. 18. Novbr., begr. d. 23. Novbr. 1770; Pastor Josias
Lorcks Hustru. Kbh. 8vo.
Lorentzen, Lor. Gravskrift over Silke- og Klædekræmmer i Kbh.
Lorentz Lorentzen, f. d. 23. Decbr. 1698, gift d. 22. Aug. 1726
med Anna Kleist, havde 5 Sønner og 4 Døtre (hvoraf 4 døde),
t d. 18. Maj 1779. Kbh. Fol. pat. (Af J. M.). [G. o. D.].
Luja, Chr. Henr. Latinsk Bryllupsdigt til Medicus i Fyn Christian
Henriksen Luja og Abigael Lauridsdatter, Datter af Biskop i
Fyn Laurids Jacobsen [Hindsholm] d. 20. Aug. 1665 i Odense.
Kbh. Fol. (Af Petrus Laurentii Norrupenis, Gymn. Reg. Oth.
Alumnus).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Chelidon oc Albuna,
Det er En liden Hyrde-Diet af N. St., S. S. C.).
Lund, Andr. Primæ Laureæ Andreæ Lundii, f. Jacobus Henricus
Paulli, Sim. F. d. 20. Maj 1656. Kbh. Fol. (Græsk Digt).
Lund, Dorothea. Ligvers over Dorothea Niels Daatter, Bødker og
Karmager i Kbh. Niels Larsen Lunds Kiereste, f d. 22. Septbr.,
begr. d. 27. Septbr. 1762 i Frue Urtegaard. Kbh. Fol. pat. (Af
Børnene A. M., A. E. og J. H.). (Hun var 66 Aar). [G. o. D.].
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Lund, Hendrich. Ligvers over Commerce-Raad og kgl. Kiøbmand
over Færøe Hendrich Lund, f d. 7. Maj, begr. d. 12. Maj 1750
i Hellig Geistes Kirke. Kbh. Fol. (De Gudfrygtiges Minde efter
Døden; af Just Michael Aagaard). [Han var (55 Aar]. (V. S. T.).
Lvnd, Jonas. Bryllupsdigt til Garver i Kbh. Jonas Lund og Maria
Elisabeth Hoffmand d. 8. Maj 1750. Kbh. Fol. (Eenemerkers
Frihed; af S. B.). (V. S. T.).
Lund, Oluf Jørgensøn. Bryllupsdigt til Sognekapellan i Nykøbing
F. Oluf Jørgensøn Lund og Dorothea Jens-Daatter Raffn d. 17.
Febr. 1680 i Nykøbing F. U. St. Fol. (Guds Lycke er Menni-
skens Lycke; af E. D.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Eenligheds Harm, for¬
vunden i Kieristens Arm; af O. J. S.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af H. H. B.).
— Bryllupsdigt til samme. • Kbh. Fol. (Talasio! Talasio! af H.
Mandius).
■— Haandskrevet tysk Bryllupsdigt til samme. (Braut-Tantz;
af M. Kohler).
Lund, Pd. Bryllupsdigt til resid. Kapellan til Rødby og Ringse-
bølle Peder Lund og Bodil Binneballe d. 25. Novbr. 1767 i
Kbh. Kbh. 8vo. (Tanker om Kiærlighed; af H. J. Gottschalck).
Lund, Pd. Michelsen. Ligvers over Konferensraad, 3. Deputeret i
Kammer-Kollegiet Peder Michelsen Lund, f d. 4. Decbr., begr.
(d. 13. Decbr.) 1766 i Vor Frelsers Kirke. Kbh. Fol. (De
Troendes Naade-Løn; af Hans Willi. Kaalund). [Han var f. 1690,
gift 1751 med Mette Rebstrup]. [G. o. D.].
Lunding, Angnelhe. Ligvers over [Etatsraad Mathias Lundings
Hustru] Angnethe (I) Lunding, f. Schiøtt, f d. 9. Marts, begr.
d. 16. Marts 1779 i Helliggeistes Kirkes Capelle. Kbh. 8vo.
(Af Gert Diderich Buch).
Luxdorph, Maria. Latinsk Ligvers over Maria Olai Stafrofski,
Christian Boller Luxdorphs Hustru. Kbh. Fol. [1689]. (Af G.
Zimmer). [G. o. D.].
Lyche, Eric Willads. Bryllupsdigt til Eric Willads Lyche og Mar¬
gareta Bech d. 20. Junii 1753 i Roeskilde. Kbh. 4to. (Af Brud¬
gommens Broder Hans Lyche).
Lylow, Henr. Ligvers over Isenkræmmer i Kbh. Henrick Lylow,
f. d. 7. Novbr. 1718, f d. 22. Juni 1779, gift d. 22. Marts 1752
med Dorothea Maria Giessing, f. Freese (t d. 12. Aug. 1762);
havde 2 Sønner og 2 Døtre (hvoraf den ene Søn døde straks).
Kbh. Fol. pat. [G. o. D.].
Lyman, Andr. Bryllupsdigt til Sognepræst til St. Mortens Menig
hed i Nestved Andreas Lyman og Ide Sophia Kielsen d.
Aug. 1787 i Nysted. Kbh. 8vo. (Af C. B. Mulvad).
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Lyngbye, Fred. Thomsen. Latinsk Æredigt til Sognepræst i Lyngby
og Albøge Fridericus Thomæ Lyngbye, da han tog Magister¬
graden. U. A. Kbh. Fol. (Af Johannes Wedegius, Joh.
Fil.).
— Latinsk Æredigt i samme Anledning, u. A. Kbh. Fol. (Af
Laurentius Petri Jorhøy).
Lyngbye, Hans Jorg. Bryllupsdigt til Urtekræmmer Hans Jørgen
Lyngbye og Anne Marie Smith d. 17. Decbr. 1790. Kbh. 8vo.
(Af Emanuel Balling).
Liitzow, Chr. Frid. v. Bryllupsdigt til Obrist-Lieutenant Christian
Friderich von Liitzow og Anne Sophie von Holstein April 1744.
Kbh. Fol.
Lessøe, Anna. Ligvers over Jomfru Anna Lessøe, f. d. 9. Marts
1740, t d. 5. Juli, begr. d. 8. Juli 1762 paa Vor Frue Kirke¬
gaard. Kbh. Fol. (De Troendes Frimodighed i Døden; af O.
Olsen). [G. o. D.].
Madsen, Mette Andersdatter. Sangen til Sørge-Musiken over Skibs-
kaptajn Madsens Enke Mette Andersdatter Madsen, f. Lund
[overstreget og rettet til Munch], begr. d. 15. April 1788 i Trini¬
tatis Kirke. Kbh. 8vo. (Af G[ert] D[iderich] Buch).
Mahling, Seyer. Ligvers over Etatsraad Seyer Mahling, kgl.
Stemplet Papiirs Forvalter. U. St. o. A. Fol. (Af Søren og
Chr. Fogh).
Mandix, Mouritz. Bryllupsdigt til Regiments-Qvarteer-Mester ved
den kgl. Liv-Guarde til Fods Mouritz Mandix og Lucia Maria
Ursin d. 22. Jan. 1755. Kbh. Fol. (Nogle bundne Betænkninger;
af L. Schurmann Fabricius).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Skyldigst Gratulation;
af Christen Fabricius).
Mariager, Chr. Lauridsen. Latinsk Bryllupsdigt til Kapellan ved
Vor Frue Kirke i Kbh. Christen Lauridsen Mariager og Anna
Maria Pedersdatter [Glud] 4. Id. Febr. 1687. Kbh. Fol. (Tædæ
lucentes; af Christen Worm).
— Latinsk Æredigt til Kapellan ved Vor Frue Kirke i Kbh.
Christianus Laurentii Mariager, da han tog Magistergraden.
1690. Kbh. Fol. (Af Severinus Gludius, Nic. fil.).
Mathesius, Anna Sophia. Ligvers over Anna Sophia [Faber],
Assessor i Højesteret Hendrich Mathesius Hustru, begr. d. 2.
Marts 1676 i Nicolai Kirke. Kbh. Fol. (Dori Klage- oc Trøste-
Dict).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Br. Irgens).
Matzen, Yfver. Ligvers over Yfver Matzøn, begr. d. 19. Novbr.
1671. Kbh. Fol. (Som Jonæ Græskar gick, saa gick det denne;
af Peder Holst og Steen Nielsøn).
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Maurilii, Petr. Latinsk Bryllupsdigt til Sognepræst til Gjersløv
Petrus Mauritii og Anna Christina Barschier d. 1. Novbr. 1694
i Taarnby. Kbh. Fol. (Adsint Romanorum Thalassio, Græcorum
Hymenæus; af Chr. Clementinus).
Mejer, Andr. Latinsk Bryllupsdigt til Andreas Mejer og Maria
Georgii filia. Kbh. u. A. Fol. (Af Erasmus Severini, Veggersle-
vius).
Meinkius, Georg Johannis. Latinsk (og dansk) Bryllupsdigt til
Georgius Johannis Meinkius og Gertrud Petri Rasch d. 19. April
1670 i Nyborg. Kbh. Fol. (Af Nicolaus Thomæ, Gielstrupius).
Merfort, Joh. Herm. Ligvers over Gartner hos Gehejmeraad Des-
mercieres Johann Hermann Merfort, begr. d. 19. Jan. 1754 i
Reformert Kirkes Urtegaard. Kbh. Fol. (Han var 78 Aar
gammel). G. o. D.].
Meyer, Jac. Alb. Bryllupsdigt til Porcellains- og Thehandler Jacob
Albert Meyer og Anne Sophie Wrang d. 14. Marts 1783. Kbh.
8vo. (Af [P. H.] Haste).
Meyer, Ingeb. Ligvers over Etatsraadinde Ingeborre Meyer, f d. 23.
Febr., begr. d. 8. Marts 1731 i Holmens Kirke. Kbh. Fol. (Alt
Kiød er Høe; af Adam Wilhat Glahn). [G. o. D.].
Meyer, Peder Hansøn. Bryllupsdigt til »Hæderlig og Vellærdt unge
Mand« Peder Hansøn Meyer og Salome Rømer. 1683. Kbh. Fol.
Michaelis F., Gregorius. Latinsk Lykønskningsdigt til Rektor ved
Herlufsholm Gregorius Michaelis F., da han tog Magistergraden
VIII. Id. Septbr. 1655. Kbh. Fol. (Af Bolerus P. Luxdorphius,
Janus Christiani Clementinus, Avrelius Georgii Nesbyensis,
Fredericus Martini Tunius, Johannes Christierni Heidebergius,
Petrus Johannis Röeschildensis, Gerhardus Schrøderus, Olaus
Christiani Clementinus, Jacobus Christiani Clementinus, Chri-
stophorus Canuti Norvagus, Henricus Thomæ Basmarchus,
Andreas Severini Tollosiensis).
Monefeldt, Jens. Ligvers over Bogholder Jens Monefeldt, begr. d. 7.
Novbr. 1788 paa St. Nicolaii Kirkegaard. Kbh. 8vo.
Morsing, Anne Knudsdaller. Ligvers over Anne Knudsdatter Mor-
sing, f d. 24. Juli, begr. d. 29. Juli 1729 paa St. Nicolai Kirke¬
gaard. Kbh. Fol. (Samlede Sandsers Sørge-Taare; af herides
Steddatter Bodil Bens-Datter). (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Dødsens Høst er i en Hast;
af C. Blichfeld). [Hun var tre Gange gift; i første Ægteskab 6
Børn, alle døde; var 73 Aar gammel]. (V. S. T.).
Moismann, Joh. Chr. Bryllupsdigt til Lieutenant i Søetaten Johan
Christian Motsmann og Charlotte Sophie Seyfart d. 25. Novbr.




Mule, Claus Mikkelsen. Latinsk Lykønskningsdigt til [senere Sogne¬
præst i Nørre Broby] Claudius Michaelis Mulenius og [senere
Sognepræst i Egeslevmagle] Christianus Gabrielis Sandro, da de
tog Magistergraden 1677. Kbh. Fol. (Af E. Montoppidanus).
Munch, Hans-Nielsen. Latinsk Lykønskningsdigt til [senere Sogne¬
præst i Kallundborg] Hans Nielsen Munch, da han tog Magister¬
graden d. 21. Juni 1677. (Se: Bentzon, Peter Nielsen).
Munthe, Casp. Fred. Bryllupsdigt til Mag., Rector design, ved
Metropolitanskolen Caspar Frederich Munthe og Thyre Sophie
Kølichen d. 29. Juli 1744. Kbh. Fol. (Lyst til det bekiendte;
af Peter Kaasbøll).
Muus, Christen Sørensen. Latinsk Lykønskningsdigt til [sidst
Biskop i Fyn] Christen Sørensen Muus, da han tog Magister¬
graden d. 21. Juni 1677. (Se: Aarhus, Simon Pedersen).
Mylius, Jens. Lykønskningsdigt til Stads-Capitain og Raadmand
Jens Mylius ved hans Udnævnelse til Stads-Hauptmand d. 21.
Aug. 1790. Kbh. 8vo. (Af Ober- og Under-Officierer i Vester-
Compagnie).
Muller, Did. Bryllupsdigt til Sognepræst i Tersløv og Ørsløv
Diderich Muller og Fridericha Sophia Roed i Herfølge Præste-
gaard d. 2. Juni 1741. Kbh. Fol. (Den kiedsommelige Eenlig-
hed og den glædelige Ægteskab; af Brudens Broder Peder
Roed).
Muller, Maren. Ligvers over Maren Muller, Skræder i Kbh. Peder
Mullers Hustru, f d. 31. Juli, begr. d. 3. Aug. 1759 i Hellig-
geistes Urtegaard. Kbh. Fol. (Af H. M.) [Hun var 53 Aar
og 28 Dage gammel; gift 1735—43 med Skræder Erich Muller
(to Sønner og 1 Datter); 1744 med Peder Muller (1 Søn og 1
Datter)]. [G. o. D.].
Muller, Morten. Bryllupsdigt til Assessor udi den kgl. Ober-Hof-
Ret i Norge samt Soren-Birke-Skriver udi Grævskabet Jarlsberg
Morten Muller og Elisabeth Catharine Tobiesen paa Bekkeskov-
Gaard d. 19. Aug. 1745. Kbh. 4to. (Den Kunst at blive vel
gift; af G. Schaft.). (V. S. T.).
Møinichen, Chr. Nytaarsgratulation til Oversekretær Christian
Møinichen Anno 1726. Kbh. Fol. (Af Christian Bering).
å Møinichen, Geo. Mart. Latinsk Lykønskningsdigt til Sognepræst
i Hyllinge og Lyndbye Georgius Martini å Møinichen, da han
tog Magistergraden, u. A. [1677]. Kbh. Fol. (Af Sønnen Lauren¬
tius Joh. Hylling).
Moller, Anders Nielsen. Frier-Seddel for Jfr. Mette Marie Hans¬
datter at indlade sig i Ægteskab med Anders Nielsen Møller,
udstæd af Collegio Politico Gynæceo i Randers d. 6. Novbr.
1760. U. St. 8vo.
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Møller, Hans Olsen. Bryllupsdigt til Hans Olsen Møller og Eva
Charlotta Amelund d. 8. Juli 1750. Kbh. Fol. (V. S. T.).
Moller, Henrich. Ligvers over Henrich Møller, -f- d. 10. Aug., begr.
d. 13. Aug. i Trinatatis Kirke u. A. Kbh. Fol. (En klagelig
Skilsmisse; af Johannis Zeuthen).
Møller, Jac. Jacobsøn. Ligvers over Rebslaaer i Kbh. Jacob Jacob¬
søn Møller, begr. d. 11. April 1698. Kbh. Fol. pat. (Vor Lives
Løb fuldendet; af J. N. S.). [G. o. D.].
Moller, Jens Andersen. Ligvers over Brygger, Overformynder i Kbh.
Jens Andersen Møller, begr. d. 22. Febr. 1754. Kbh. Fol. (Af
hans Sønner: Andreas, Hans og Peter Møller). (Var 58 Aar,
7.Maaneder, 1 Uge og 1 Dag gammel).
Møller, Joh. Mallh. Bryllupsdigt til Hof- Konditor Johan Matthias
Møller og Mad. Christiane Friderich Kingo, f. Frisch d. 12. Juli
1786. Kbh. 8vo. (Af Johan Christian, Ernst Andreas Hartvig
og Carl Christian Berling).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 8vo. (Af Brodersønnen E. A.
H. Møller).
Møller, Knud Nielsen. Sangen til Sørge-Musiken over Snedker¬
mester Knud Nielsen Møller, begr. d. 16. April 1787 i Hellig-
geistes Kirke. Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich Buch).
Møller, Maith. Bryllupsdigt til Hørkræmmer Matthias Møller og
Lovise Birgitte Knap d. 8. Febr. 1764. Kbh. 8vo. (Af Brudens
Broder L. Knap).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 8vo. (Af N. R.).
Moller, Niels Hansen. Ligvers over Bogtrykker i Kbh. Niels Hansen
Møller (f. d. 21. Decbr. 1702, Søn af Frie-Brygger Hans Nielsen
Møller og Maren Madsdatter; ægtede d. 19. Decbr. 1736 Gundel
Kock; f d. 17. Aug. 1759) og hans Datter Anna Helvig Møller
(f. d. 24. Decbr. 1737, f d. 18. Aug. 1759), begravede d. 20.
Aug. 1759 paa Vor Frue Kirkegaard. Kbh. Fol. (Af Sønnerne
Morten og Jørgen Møller og Søstersønnen Andreas Lyman).
Mørch, Chr. Bryllupsdigt til Secretair Christian Mørch og Rebekka
Mørch d. 13. Novbr. 1754. Kbh. Fol. (Post nubila Phoebus;
af Hans Wilh. Kaalund).
Neergaard, Christina. Ligvers over Christina Neergaard, fød Las¬
sen, Thee- samt Porcelain-Negotiant i Kbh. Wilhelm Matthias
Neergaards Ægtefælle, f d. 5. Aug., begr. d. 9. Aug. 1762 i
Hellig Geistes Kirkegaard. Kbh. Fol. (Af Søfren Dahl). (Hun
var 52 Aar gammel). [G. o. D.].
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Den indtil Døden og i
Døden u-adskillelige Ægte-Kierlighed; af Hans Wilhelm Kaa¬
lund). [G. o. D.].
— LigVers over samme. Kbh. Fol. (Af P. Loft). [G. o. D.].
13*
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Neuhaus, Daniel Valentin. Tysk Bryllupsdigt til Købmand i
Helsingør Daniel Valentin Neuhaus og Helena Brock d. 20.
April 1741. Kbh. Fol. (Das von der Tugend in Liebe ange-
zundete Hertz; af Brudgommens Broder J. H. N.).
Nielsen, Hans. Bryllupsdigt til »fornemme Borger« i Kbh. Hans
Nielsen og Kirsten Robrings d. 15. Febr. 1676. Kbh. Fol. (Af
H. H. og J. H. O.).
Nielsøn, Jacob. Ligvers over Jacob Nielsøn, begr. d. 23. Febr. 1677
i Hellig Giestis Kircke. Kbh. Fol. (Af Nicolaus Jacobsøn,
Thomas Jacobsøn og Anders Jacobsøn Cheldorph).
Nielsen, Mette. Ligvers over Mette Larsdatter Rohde, Enke efter
Brændevinsbrænder i Kbh. Lars Nielsen, f d. 25. Jan., begr.
d. 29. Jan. 1762 i Trinitatis Kirke. Kbh. Fol. (Døds-Tanker
til velfortient Ære-Minde; af Friderich Tham). [Hun var f. d. 9.
Maj 1679; havde en død Søn og Datter], [G. o. D.].
Nør, Knud Christensen. Bryllupsdigt til Horkræmmer i Kbh.
Knud Christensen Nør og Caren Eleonora Bøyesen d. 8. Martii
1782. Kbh. 4to. (Af Joh. Heinr. Lehnert).
Nerck, Hans Heinr. Tysk Ligvers over Handelsmand i Kbh. Hans
Heinrich Nørck, begr. d. 29. Juni 1694 i St. Petri Kirke. Kbh.
Fol. (Des Lebens beseuffzete Nichtigkeit; af Heinrich Boye og
J. Seger).
Oberkampf, C. F. Bryllupsdigt til Kaptajn C. F. Oberkampf og
Fru A. M. Ulrich, f. Herbst d. 5. Aug. 1767. Kbh. 8vo. (Cupidinis
Seyer over Mars; af P. C. Weidemann).
Ohnsorg, Martinus. Bryllupsdigt til Sognepræst i Strøby og Varpe¬
lev Martinus Ohnsorg og Maren Jens Daatter d. 31. Juli 1743.
Kbh. Fol. (Af N. J. C.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af O. R. B.). (V. S. T.).
Ols-Daatler, Berte. Ligvers over Berte Ols-Daatter, f d. 2. Aug.,
begr. d. 5. Aug. 1729 paa Vor Frelsers Kirkegaard. Kbh. Fol.
(En ustadig Roe paa Jorden; af Andreas Olsen Daag). [Hun
var 51 Aar. Havde været 2 Gange gift]. (V. S. T.).
Olufjs Daatter, Anna Catharina. Lyck-ønske til Dend liden ny-fødde
Annam Catharinam Olufls Daatter udi Steenløsz Kircke frem¬
stillet d. 13. Septbr. 1663. Kbh. Fol. (Af M. L.).
Olufsen, Peder. Ligvers over Cantor ved Vor Frue Skole i Kbh.
Peder Olufsen, begr. d. 15. Aug. u. A. i Vor Frue Kirke.
Kbh. Fol. (død 25 Aar gammel). (Ofte forsnart til Grafven,
Aldrig forsnart til Himmelen; af hans Morbroder-Søn Sivert
Seir).
Orslef, Pd. Bryllupsdigt til Kapellan ved Holmens Kirke Peder
Orslef og Ambrosia Fischer paa Christianshavn d. 19. Juli 1730.
Kbh. Fol. (Af Peter Bruun). (V. S. T.).
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Oslen, Johs. von der. Ligvers over Grosserer [Tommerhandler]
Johannes von der Osten (f. d. 22. Novbr. 1739, gift d. 24. Novbr.
1762 med Elisabeth Maria Roese, f d. 26. Febr., begr. d. 2.
Marts 1781 fra Vor Frelsers Kirke). Kbh. Fol. [Havde en Søn
og en Datter med sin afdøde Hustru]. [G. o. D.].
Paludan, Jens. Bryllupsdigt til Sognepræst i Torslundemagle og
Iishøy Jens Paludan og Mette Christense Lønborg d. 4. Febr.
1755. Kbh. Fol. (Guds Forsyn; af fireBørn, Hans, Helena, Anna,
Anna Christina Paludan).
Pamemann, Jac. Bryllupsdigt til Fabriquer Jacob Parnemann og
Maria Helena Turin d. 21. Martii 1783. Kbh. 4to. (Af K—).
Paulin, Peder. Bryllupsdigt til Sognepræst i Ringsted og Beenløse
Peder Paulin og Tabitha Fleischer d. 7. April 1717 i Roskilde.
Kbh. Fol. (Post nubila jubila; af P. Abild). (V. S. T.).
Paulli, Anna Dorothea. Grav-Skrift paa Kisten over Brandstyr-
Casserer [Simon] Paullis Enke, Anna Dorothea Wolfen, f d. 26.
Febr., begr. d. 3. Marts 1759. (Kbh.). Fol. [Hun var 51 Aar;
havde været gift 18 og Enke i 11 Aar; havde 2 levende og 5
døde Børn]. [G. o. D.].
Paulli, Simon. Latinsk Fødselsdagsdigt til Livlæge Simon Paulli
1672. U. St. Fol. (Af Sønnen Christianus Paulli).
Paxdorph, Anna Berthels-Daatter Bendtsan. Ligvers over Anna
Berthels-Daatter, Seign. Knud Bendtsøns [Paxdorph] Ægte-
Fælle, | d. 9. Decbr., begr. fra Frue Kirke d. 16. Decbr. 1726.
Kbh. Fol. pat. (Af C. Flyng). [G. o. D.].
— Ligvers over Anna Berthels-Daatter, f d. 9. Decbr., begr.
(d. 16. Decbr.) u. A. Kbh. Fol. pat. (Af Sønnen Bent
Knudsen Paxdorph). [Hun var 52 Aar, 8 Md. og 2 Uger;
havde været gift i 28 Aar og 3 Md.; havde mistet 10 Børn].
[G. o. D.].
Paxdorph, Knud Bentsen. Ligvers over Inspecteur over Kbh.s
Vægter-Compagnie Knud Bentsen Paxdorph, begr. d. 2. Decbr.
1738 fra Vor Frue Kirke. Kbh. Fol. pat. (Af J. D. Damman).
[69 Aar gammel]. [G. o. D.].
Pederson, Anders. Ligvers over Klokker ved Hellig Trefoldigheds
Kirke Anders Pedersøn og hans Hustru Thore Hansdaatter,
begr. d. 24. Novbr. 1679 i Hellig Trefoldigheds Kirke. Kbh.
Fol. (AfAlbretHoborg, »der som en Søn begræder sineForældre-).
Pedersen, Hans. Bryllupsdigt til Handels-Mand Sign. Hans Peder¬
sen i Kbh. og Anna Levendal d. 1. Aug. 1693. Kbh. Fol. (En
fangen Frihed, omvendt til Et fri Fængsel, med Votum af J.
Jegind).
Pedersen, Maren. Ligvers overMaren, SI. Lauritz Pedersens, f d. 14.
Septbr., begr. d. 20. Septbr. 1730 i Holmens Kirke. Kbh. Fol.
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(Af Sønnesønnen Lauritz Steen Holst). [Hun var 78 Aar og
havde været 3 Gange gift]. (V. S. T.).
Peersen, Rasmus. Ligvers over Brændeviins-Mand i Kbh. Rasmus
Peersen d. 21. Maj 1754, begr. d. 23. Maj. Kbh. Fol. (Af C. A.
Møller).
Pelt, Abrah. Tysk Ligvers over Banco-Commissair Abraham Pelt,
begr. d. 23. April 1783 i St. Petri Kirke. Kbh. 8vo. (Af Gert
Diderich Buch).
Petersen, Elisabelha Christina. Ligvers over Mad. Elisabetha Chri¬
stina Petersen d. 26. Marts u. A. [ca. 1754—55], begr. d. 2. April.
Kbh. Fol. (Sørge-Tanker; af Frid. Chr. Davidsen). (Død 76
Aar gammel).
Petersen, Hans. Ligvers over Borger-Capitain, Bager paa Christians¬
havn Hans Petersen, f d. 21. Juni, begr. d. 25. Juni 1763 i
Vor Frelsers Kirke. Kbh. Fol. (Af Hans Wilhelm Kaalund).
[G. o. D.].
■— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Stephan Trie). [49 Aar
gammel; havde levet 21 Aar i Ægteskab med Karen Trie].
Petersen, Jens. Bryllupsdigt til Urtekræmmer i Kbh. Jens Petersen
og Maren Smidt d. Martii 1791. Kbh. 4to.
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 4to. (Af J. H. Lehnert).
Petersen, Johanna. Tysk Ligvers over Johanna Hans-Datter, Hof¬
glarmester i Kbh. Jens Petersens Hustru, f d. 6. Juni, begr.
d. 11. Juni 1736 paa St. Petri tyske Kirkegaard. Kbh. Fol.
(Zufällige Todes- und Trauer-Gedancken; af hendes Søn Frantz
Fellermann).. [Hun var 58 Aar]. (V. S. T.).
Petersen, Peter. Tysk Bryllupsdigt til Amtsskriver paa Arrøe Peter
Petersen og Anna Lorentzen, Datter af Provst paa Als Christian
Lorentzen, d. Juli 1693. Cph. Fol. (Der Braut Vater und
Bruder, Nicolaus Harboe (Pastor Ulckebyll:) og Nicolaus Lo¬
rentzen (S. S. Theol. Studiosus)).
Pfiitzner, Elisabeth. Sangen til Sørge-Musiken over Elisabeth
Pfutzner, f. Gørp, Enke efter Premier-Lieutenant ved Brand-
compagniet, Hof-Tømmermester Pfutzner, begr. d. 21. Jan. 1784
i Trinitatis Kirke (69 Aar). Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich Buch).
Picard. Propemticon Dn. Picarto, relicta Hafnia, post ibi impen-
sam astronomicis, in iisqve novissimi cometæ, observationibus
hiemem Lutetiam revertenti. Hafniæ. 1672. Fol. (Af J. Hopner).
Piccardi. Bey dem Piccardischen und Voigtischen Ehe-Verbindung
d. 12. des Brachmonats 1765. Kbh. 4to. (Af N. B.).
de Place. Nytaarsvers til Raadmand [Hans Holst] de Place d. 1.
Jan. 1755. Kbh. Fol. (Af P. P. H.).
— Nytaarsvers til Fru [Kirstine Frederikke] de Place [f. Leh-
meyer] d. 1. Jan. 1755. Kbh. Fol. (Af P. P. H.).
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Place, Herm. de. Tysk Bryllupsdigt til Køb- og Handelsmand i
Kbh. Hermann de Place og Catharina Nysom d. 8. Juni 1746.
Kbh. Fol. (Af Johann Wilhelm Werner).
Piatov, Radm. Bryllupsdigt til Sognepræst i Damsholte Rasmus
Piatov og Anna Magdalene Schmit [d. 14. Oktbr.] 1745 i Stege.
Kbh. Fol. (Af U.).
Plesner, Joh. Phil. Bryllupsdigt til [senere Sognepræst i Elmelunde]
Johan Philip Plesner og Christiana Friderica Kullerup. 1734.
Odense. Fol. (En Closter-Disputatz; af Brudens Broder M.
K[ullerup]). (V. S. T.).
Plessen. Die Gliickseeligkeit einer vergniigten Ehe bey der am 9.
May 1744 vollzognen Plessisch und Berckentinischen Ver-
bindung vorgestellet. Liibeck. Fol. [Kammerherre, Deputeret i
Finanskollegiet Christian Siegfried v. Plessen og Louise Bercken-
tin],
Pohlmann, Jørg. Bryllupsdigt til Lieutenant i Sø-Etaten Jørgen
Pohlmann og Maria Gamst d. Maj 1763 (i Margareta Kir¬
stina Gamstes Brvgger-Gaard). [Kbh.]. Svo.
Poller, Jens. Ligvers over fhv. Regiments-Qvaiteer-Mester Jens
Poller, begr. d. 9. Decbr. 1754. Kbh. Fol. (Af D. P.).
Pontoppidan, Israel Henr. Latinsk Lykønskningsdigt til Rektor i
Kallundborg Israel Henrici Pontoppidan, da han tog Magister¬
graden d. 21. Juni 1677. Kbh. Fol. (Af Broderen E. H. Pon¬
toppidan).
Pontoppidan, Ludv. Henr. Latinsk Lykønskningsdigt til Rektor i
Kallundborg Ludvig Henrik Pontoppidan, da han tog
Magistergraden IV. Id. Maji 1675. Kbh. Fol. (Af Olaus
Borrichius).
Poppe, Chr. Frid. Bryllupsdigt til Sognepræst for St. Olai Meenig-
hed i Helsingør Christian Friderich Poppe og Charlotte Amalia
Mossin i Køge d. 5. Juni [1749]. Kbh. Fol. (Af Brudens Broder
S. Mossin). (V. S. T.).
Poulsen, Poul. Bryllupsdigt til Poul Poulsen og Magdalene Fastrup
d. 13. April 1787. Kbh. 8vo. (Fra samtlige Kunstforvante i det
Simmelkiærske Officin).
Poulsen, Sara Jensdatter. Ligvers over Mad. Sara Jens Daatter
Poulsen, f d. 15. Juni, begr. den 19. Juni 1758 i Vor Frue Kirkes
Urtegaard. Kbh. Fol. (Velmeente Sørge-Cypresser; af Broder-
Sønnen Oluf Magnus). [41 Aar gammel]. [G. o. D.].
Preisler, Joh. Mart. Trauer-Motetto beym Grabe des Herrn Justits-
raths Johann Martin Preisler von Ludewig Luplau, componiret
und aufgefiihrt in der Deutschen Friederichskirche von M. E.
Grose den 28. Novbr. 1794. Kph. 8vo.
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Proft, Chr. Georg. Bryllupsdigt til [Universitetsboghandler] Chri¬
stian Georg Proft og Jacobine Mariane Høvinghoff d. 16. Aug.
1794. Kbh. 8vo. (Af J. A. Storch og F. L. C. Storch).
Prom, Ellen. Ligvers over Ellen Niels-Dotter Prom, [Universitets-
pedel] Niels Johan Proms Enke, f d. 3. Maj, begr. d. 6. Maj 1738
paa Vor Frues Kirkegaard. Kbh. Fol. (Det beste Huus; af
L. H.). [Hun var 74 Aar], (V. S. T.).
Qvist, Joh. Diet. Latinsk Lykønskning til Johannes Dietericus
Qvist, »cum publici Ipsi conferrentur honores«. 1697. Kbh. (Af
Sixtus Aspach).
Ramløse, Jac. Pedersen. Ligvers over Smed i Kbh. Jacob Pedersen
Ramløse, f d. 1. Juli, begr. d. 5. Juli 1758 fra Trinitatis
Kirke. Kbh. Fol. (Af Børnene: Peter Christian, Ditlev,
Anna Maria og Karen Ramløse). [66 Aar og 8 Dage gammel].
[G. o. D.].
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Mogens Sandberg).
[G. o. D.].
Rantzow, Chr. Bryllupsdigt til Christian Greve af Rantzow, Greve
til Asdall, Rosenvold etc. og Eleonora Hedevig von Plessen
d. 10. Maj 1726. Kbh. Fol. (Af Pennens .Ringhed).
Rasmussen. Bryllupsdigt til Sr. Rasmussen og Jfr. Sanne d. 25.
Aug. 1762. Kbh. 4to. (Af M. M.).
Rasmussen, Anne Sophie. Sangen til Sørge-Musiken over Bager
Christian Rasmussens Enke Anne Sophie, f. Falkenberg, f d. 11.
April, begr. d. 16. April 1788 i St. Nicolai Kirke. Kbh. 8vo.
(Af G[ert Diderich] Buch).
— Æreminde over samme. Kbh. 8vo. (Af Sønnesønnen Ras¬
mus Rasmussen), [f. d. 25. Novbr. 1720, gift 1) med Bager Ras¬
mus Jensen, 2) med Chr. Rasmussen; 7 Børn ialt].
Rasmusen, Birgitte Kirstine Ahrsleben. Ligvers over Birgitte Kir¬
stine Ahrsleben Rasmusen, Postmester i Køge Johannes Ras¬
musens Enke, begr. d. 7. Marts 1749 i St. Nicolai Kirke i Køge.
Kbh. Fol. (Hierte-Suk og Taare; af hendes ældste Søn C.
A.). (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Guds Børns Kors i dette
Liv; af hendes Søn R. Rasmussen). (V. S. T.).
Rasmussen, Chr. Ligvers over Bager Christian Rasmussen, f d. 23.
Juni, begr. d. 28. Juni 1786 i Nicolai Kirke (65 Aar, 8 Maaneder
og 5 Dage gammel). Kbh. 8vo. (Af Stedsønnerne Cordt og
Peter Rasmussen).
Rasmussen, Rasm. Bryllupsdigt til Bager i Kbh. Rasmus Rasmus¬
sen og Fridericke Jacobsen d. 24. Oktbr. 1788. Kbh. 4to. (Et
lykkeligt Ægteskab, som Dydens største Belønning).
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Ratke, Joh. Chr. Tysk Bryllupsdigt til Johann Christian Ratke
og Susanna Pohlmann d. 27. April 1746. Kbh. Fol. (Af Brudens
Broder Ludewig Pohlmann).
— Dansk Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Sevrin
Martin Wulf).
Raun, Hannibal. Bryllupsdigt til Hannibal Raun og Mad. Anna
Catharina Lehn, SI. Hamans d. 26. Aug. 1739. Kbh. Fol. (Rau-
nen og Duens Foreening; af H. B.). (V. S. T.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Een kiærlig Erindring;
af Brudgommens Broder W. F. Raun).
Reetz, Peter. Dori Sørge- oc Trøste-Dict over Peter Reetz, til
Turbyholm, Hundtzlund etc., begr. d. 26. Aug. 1674 i St. Nicolai
Kirke. Kbh. Fol.
Rehling, Johs. Latinsk Bryllupsdigt til Sognepræst i Kolby paa
Samsø Johannes Rehling og Regina Dorothea Wøldike, Datter
af Biskop Andreas Wøldike prid. Id. Junii 1743. Kbh. Fol.
(Af Severinus Seerup Monrad).
Reindorph, Joh. Frid. Liig-Sang til Sørge-Musiken over Kancelli-
raad, Brygger Johan Friderich Reindorph, begr. d. 7. Juli 1781
i Helliggeistes Kirkes Capelle. Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich
Buch).
Reinholdt, Dorthe Marie. Sang til Sørge-Musiken over Skibskaptajn
[Oluv Johansen] Reinholdts Enke Dorthe Marie, begr. d. 17.
April 1782 i Vor Frelseres Kirke. Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich
Buch).
Reinke, Joh. David. Tysk Bryllupsdigt til »Controlleur der Frey-
herrlich-Schimmelmannischen Zucker-Raffinaderey« i Kbh. Jo¬
hann David Reinke og Augusta Juliana Kuhlo, f. von Ziitphen,
d. 24. des Heumonats 1765. Kbh. 4to. (Die Weiszheit des
Schöpfers).
Reuter, Rasm. Pedersen. Bryllupsdigt til Negotiant i Kbh. Rasmus
Pedersen Reuter og Christiana Cornelia Beckstedt d. 16. Maj
1743. Kbh. Fol. (Eenligheds Længselsfulde-Stand; af P.
Marthens).
Rheder, Chr. Frid. Bryllupsdigt til Kammer- og Jagt-Junker
Christian Friderich von Rheder og Frk. Thomsen d. 16. Maj 1753.
Kbh. Fol. (Dianæ og Martis Lyst-Campement; af Hans Wilh.
Kaalund).
Rhode, Joach. Frid. Ligvers over Krigsraad, Amtsforvalter over
Kbh.s Amt Joachim Friderich Rhode, begr. d. 16. Decbr. 1722
fra Trinitatis Kirke. Kbh. Fol. pat. (Bestandige Strøe-Blomster
paa Graven; af C. Lægsmontan). [G. o. D.].
Rhud, Giertrud Christina. Ligvers over Mad. Giertrud Christina
Wesling, Prokurator Laurids Rhuds Ægtefælle, f d. 7. Jan.,
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begr. d. 14. Jan. 1721 i Nikolaj Kirke i Kbh. Kbh. 4to. (Af
^ Johan Fraven). (V. S. T.).
Riis, Hans Henr. Ligvers over Overgraver ved St. Nicolai Kirke
Hans Henrich Riis, f d. 27. Juni, begr. d. 30. Juni 1780. (54
Aar). Kbh. 8vo. (Af R. G.).
Riis, Jørg. Fred. Bryllupsdigt til Sognepræst i Daler Jørgen Fri-
deric Riis og Mette Christine Wedel d. 4. Decbr. 1778 i Abel
Præstegaard. Kbh. 4to. (Af Sønnen Janus Riis).
Risbrig, Thomas Brodersen. Ligvers over Borgemester Thomas
Brodersen Risbrig. 1665. Kbh. Fol.
Roed, Hendrich Pedersen. Bryllupsdigt til Hendrich Pedersen Roed
og Maren Peders-Datter d. 22. Juni 1693. Kbh. Fol. (Af Brud¬
gommens Broder Raszmus Roed).
Rohn, Anton Christ. Tysk Bryllupsdigt til Sognepræst ved den
tyske St. Petri Menighed i Kbh. Anton Christopher Rohn og
Fru Christiana Dorothea Bluhmenbergin, Enke efter Justitsraad.
Hofmedikus [H. G.] Bluhmenberg; d. 30. Maj 1747. Cph. Fol.
(Af Meinert Heinrich Zingelmann).
— Tysk Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Brudgommens
Søn Detlev Rohn).
Rose, Cph. Pauli. Sørge-Cantate over Instructeur og Skuespiller
Christopher Pauli Rose, begr. d. 4. Novbr. 1784 i St. Nicolai
Kirke. Kbh. 8vo.
Rosenfeld, Hans. Ligvers over Amtskriver over Nykøbing Slots
Amt paa Falster Hans Rosenfeld, f d. 23. Aug., begr.
d. 5. Septbr. 1681. Kbh. Fol. (Gileads Salve oc Zions Læge¬
dom; af Albertus Roed).
Rosenkranlz, Birgitte. Latinsk (dansk og tysk) Ligvers over Bir¬
gitta Rosenkrans Christen Jørgensen Scheel til Soestrups
Hustru. Kbh. Fol. (Af Ppeersson Øje; Hans Christian Hoff¬
mann; Don Harschjero).
Rosenkranlz, Frid. Chr. Bryllupsdigt til Kammerherre Friderich
Christian Rosenkrantz til Rosenholm og Dorthe Reetz d. 11.
Oktbr. 1748. Kbh. 4to. (Ille vere nobilis est; af Christian Carl
Plesner). (V. S. T.).
Rosenkranlz, Ivar. Latinsk Gravskrift over Ivar Rosenkrantz til
Rosenholm d. 29. Novbr. 1745. U. St. Fol. pat. (Af Matthias
Hwiid). [G. o. D.].
Rosenkrantz, Jørg. Ecloga Rhododaphnis ad Georgium Rosæ-
crantzium, Soranum et Herlovianum Præsidem. Hauniæ. 1654.
Fol. (Af Bertramus Frommius).
Rosenqvisl, Chr. Ligvers over By- og Raadstueskriver i Ebbeltofft
Christian Rosenqvist, begr. d. 5. Septbr. 1730 i Ebeltoft Kirke.
Kbh. Fol. (Af hans Barnebarn H. R. Q.). (V. S. T.).
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Rosenqvist, Johs. Bryllupsdigt til Styrmand i det kgl. octr. Danske
Asiatiske Compagnie Johannes Rosenqvist og Mette Christine
de Place d. 6. Junii 1779. Kbh. 4to. (Af J. M.).
Roested, Niels Jacobsen. Bryllupsdigt til »agtbare og velfornemme
unge Mand« Niels Jacobsen Roested og Maria Hansdaatter
Schow d. 27. Juni 1725 i Nordrup Præstegaard. U. St. Fol.
(Vand omvendt til Viin; af Brudgommens Brødre Jacob og
Henrich Roested).
Rostgaard, Frid. Lykønskning til Oversekretær Frideric Rostgaard
d. 12. December 1721. Kbh. Fol. (Af Chr. Falster).
Rotenburg, Susanna. Ligvers over Mad. Susanna Rotenburg [Enke
efter Hørkræmmer Anders Rotenburg], f d. 12. Maj, begr. d. 17.
Maj 1729 i Vor Frue Kirkegaard. Kbh. Fol. (Døden afhugger
saa vel de røde Roser, som de hvide Valmuer; af Sønnen Japhet
Rothenburg). [Død efter en Forløsning]. (V. S. T.).
Rotwitt, Hier. Ligvers over Brygger Hieronymus Rotrwitt, f d. 1.
Jan., begr. d. 8. Jan. 1789 i Frue Kirke. (63 Aar). Kbh. 8vo.
(Af N. P.).
Ryberg, Joh. Chr. Bryllupsdigt til [Agent, senere Etatsraad] Johan
Christian Ryberg og Engelke Charlotte Falbe d. 9. Juli 1789.
Kbh. 8vo.
Rorwig, Maren Olsdatter. Ligvers over Maren Olsdatter Rørwig,
t d. 9. Febr., begr. d. 15. Febr. 1779 paa Helliggeistes Kirke¬
gaard. (33 Aar). Kbh. 8vo.
— Ligvers over samme. Kbh. 8vo. (Af C. og T.).
Saint-Aubain. Als die Saint-Aubainsche und Schenkische Ehe-
Verbindung d. 11. Decbr. vollzogen ward. Kph. u. A. 4to.
[Justitsraad, kgl. Kammertjener Nicolas Saint-Aubain og Marie
Margrethe Schenk],
Salholt, Eiler. Gravskrift over [Læge] Eiler Salholt, f. d. 19. Aug.
1750, f d. 11. Novbr. 1784. U. St. Fol. pat. (Af Brødre af □
M. t. d. R. Ö.). [G. o. D.].
Samuelsøn, Claus. Bryllupsdigt til Handels-Mand udi Nackskov
Claus Samuelsøn og Maren Hans-daatter d. 26. Juni 1693. Kbh.
Fol. (Guds Forsorig for sine Børn; af Abraham Skrøder; slutter
med Velstands-Ønske af Peder Andersøn Kiep).
Sandro, Chr. Gabr. Latinsk Lykønskningsdigt til [senere Sogne¬
præst i Egeslevmagle] Christianus Gabrielis Sandro, da han tog
Magistergraden 1677; se: Mule, Claus Nielsen.
Saur, Thom. Bryllupsdigt til Thomas Saur og Edele Margaretha
Walther d. 17. Juni 1744. Kbh. Fol. (Af Brudens Fætter David
Christian Rothe).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Da Brudgommen
etc.).
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Saxtorph, Peter. Bryllupsdigt til øverste Capellan til St. Nicolai
Kirke Peter Saxtorph og Maria Kirstine Gram d. 11. Febr. 1784.
Kbh. 4to. (Af C. N. M., B. M. M. og O. C. M.).
Schavenius, J. B. Bryllupsdigt til Justitsraad J[ac.] B[rønnum]
Schavenius og K[arine] L[ucie] Debes d. 4. Oktbr. 1793. Kbh. 8vo.
Schaarup, Jørg. Thomæ. Bryllupsdigt til Apoteqver i Randers
Jørgen Thomæ Schaarup og Maren Mørck i Aarhus d. Maj
1754. Kbh. Fol. (Extract af Gazetterne; indleveret af En
Arbeidere i Crystal-Steen).
Schade, Pd. Bryllupsdigt til Rektor i Roskilde, Mag. Peder Skade
og Karen Bartholin d. 7. Maii 1678. Kbh. 4to. (Af Gunde
Mejssendorf).
— Tienistvillig Erbiudelsis Brude-baand [Rektor i Roskilde]
Mons. Peder Skade paa hans Nafvns-dag indleveret af A. F.
With, A. Anchersen, T. Lindemann, H. Bagger, D. Barscher,
E. Fyen. U. St. o. A.
Schaft, Gerh. Bryllupsdigt til Brygger i Kbh. Gerhard Schaft og
Elisabeth Linberg d. 16. Oktbr. 1750. Kbh. 4to. (Af Michael
Linberg). (V. S. T.).
Schebye, Alex. Bryllupsdigt til Sognepræst til Hospitalet og resid.
Kapellan til St. Olai Menighed i Helsingør Alexander Schebye
og Margaretha Catharina Knudsøn d. 17. April 1776 i Kbh.
Kbh. 8vo. (Af Caspar Sibbern).
Schiefjler, Joh. Hendrich. Bryllupsdigt til Johan Hendrich Schieffler
og Giertrud Gørsen d. 11. Maj 1778. Kbh. 4to. (Af L. D. B.).
Schiller, Johan Brunnel. Bryllupsdigt til Johan Brunnel Schiller
og Ellen Johans Daatter d. 9. Juni 1741. Kbh. Fol. (Af Brud¬
gommens Broder Gottfried Wilhelm Arendt).
Schindler, David Henr. Bryllupsdigt til Sognepræst i Hjørlunde
David Henrich Schindler og Lehne Marie Beck, Datter af
Underfoged og Brygger Beck d. 15. April 1744. Kbh. Fol.
(De Siællandske Præsters jævnlige Reyse og vigtige Ærinde til
Kiøbenhavn; af H. O. F.).
Schionning, Chr. Bryllupsdigt til Christian Schiønning og Sara
Agnethe Rose d. 24. Septbr. 1765. Kbh. 4to. (Af Bie).
Schiøtt, Soren Nielsen. Ligvers over Hof-Plattenslager i Kbh. Søren
Nielsen Schiøtt, f d. 19. Oktbr., begr. d. 24. Oktbr. 1761 i
Hellig Geistes Kirkes LTrtegaard. Kbh. Fol. (Davids Sørge-
Sang; af Broderen Niels Nielsen Schiøtt). [48 Aar, 3 Md., 3
Uger og 2 Dage gammel]. [G. o. D.]. (Se ogsaa Schøtte).
Schiøtz, Soren. Bryllupsdigt til By- og Raadstue-Skriver samt
Forvalter ved det kgl. Gryn-Mølle-Verk for Søetaten Søren
Schiøtz og Magdalena Petersen d. 4. Oktbr. 1747. Kbh. Fol.
(Af J. Dahl).
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— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af Brudens 2 Søster-
Sønner Carl og Jens Jensenius).
Schlegel, Joh. Henr. Bryllupsdigt til Professor Johann Henrich
Schlegel og Augusta Amalia von Jessen d. 21. Septbr. 1764
[rettet til 5. Oktbr.]. Kbh. 4to. (Af Christian Seidelin],
Schnabel, Joh. Adam. Til Herr Johan Adam Schnabel (Bryllups¬
digt d. 4. Novbr. 1779). U. St. 4to. (Af L.).
Scholten, Heinrich v. Lykønskningsdigt til General Heinrich von
Scholten til Estrup, da han »blev regaleret med Ridder-
Ordenen af Elephanten«. [1731]. Kbh. Fol. (Af Hans Wilhelm
Kaalund).
Schovert, Hans Hansen. Bryllupsdigt til Det kgl. octr. Islandske
Kompagnis Pakhus-Skriver Hans Hansen Schovert og Anna
Storm d. 13. Juli 1746. Kbh. 4to. (Poetisk Paraphrasis; af
J[acob] G[raa]). (V. S. T.).
Schreiber, Andr. Bryllupsdigt til Skræder Andreas Schreiber og
Mad. Abele Cathrine, sal. Joachim Cariens Encke d. 20. Julii
1724. Kbh. Fol. (Tvende gode Venners Lyck-Ønskning; af
H. O. og M. J. H.). [Det var Brudens tredje Giftermaal].
Schreiber, Carl Wilhelm. Ligvers over Studiosus Carl Wilheim
Schreiber, f d. 8. Marts, begr. d. 12. Marts 1787 i Nicolai Kirke.
Kbh. 8vo.
Schrøder, Gerh. Latinsk (og dansk) Ligvers over Kancelliraad Ger¬
hard Schrøder 1677. Kbh. Fol. (Af Fridericus Svane og Ericus
Julius).
Schrøder, Joh. Chr. Nytaarsdigt til Etatsraad, Kabinetsekretær
Johan Christian Schrøder og hans Frue Abigael Luja. 1755.
Kbh. Fol. (Ode; af Chr. Henr. Biering).
Schubarlh. Bey dem Schubarth- und Sternischen Hochzeitfeste
d. 8. des Wintermonats 1754. Kbh. Fol. (Af C. H.).
Schulin, Joh. Sigism. Ligvers over Gehejmeraad, Oversekretær i
Tyske Kancelli Johan Sigismund Greve af Schulin, begr. d. 25.
April 1750 i St. Petri Kirke. Kbh. Fol. (Livet efter Døden;
af Marcus Matthiæ Raffnsøe). [G. o. D.].
Schwartzkopff, Isaach. Bryllupsdigt til Sognepræst i Kregome og
Vinderød Isaach Schwartzkopff og Helvig Christine Bruun
d. 22. Februar 1741. Kbh. Fol. (Af Brudgommens Sønner:
Andreas, Michael, Peiter Jespersen Schwartzkopff og Jørgen
Lassen).
Schøller, Christen Caspersen. Ligvers over Assessor i Højesteret,
Borgmester i Køge Christen Caspersen Schøller, begr. i Vor
Frue Kirke 1677. Kbh. Fol. (Af Manderop Steensen Holm).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Kiøges Begrædelse; af
Henrich og Niels Hansøn).
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Scholle, Anna Maria. Ligvers over Hof-Plattenslager Søren Nielsen
Schøttes Enke, Anna Maria, f. Lund, begr. d. 13. Jan 1777 i Hel-
liggeistesUrtegaard. Kbh. 8vo. (AfA. Nissen). (Se ogsaa Schiøtt.)
Sekmann, Diet. Latinsk Ligvers over Justitsraad, Justitiarius i
Højesteret Dietericus Sekmann, begr. a. d. V. Kai. Jan. 1743.
Kbh. Fol. (Occidui solis lumen inocciduum; af Petrus Wer-
løes). [G. o. D.J.
Sechman, Johan. Bryllupsdigt til Johan Sechman og Pernille
Adler d. 29. April 1674. Kbh. Fol. (Af Christen H.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol.
Seerup, Helene Sophia. Ligvers over Mad. Helene Sophia Asmusen,
Handelsmand i Kbh. Seign. Søren Seerups Hustrue d. 12. April
1754, begr. d. 18. April. Kbh. Fol. (Af Svigersønnen O. P. H.).
(Hun døde i sit 46. Aar; sit Ægteskabs 26. Aar).
Seiling, Hans Christen-Son. Bryllupsdigt til Sognepræst til Femø
Hans Christen-Søn Seiling og Magdalena Jørgens-Daatter
Stadager d. 14. Decbr. 1681 i Radsted Præste-Gaard. Kbh. Fol.
(En Lykkelig Sejlatz; af J. P. M.).
Selboe, Svend Jac. Bryllupsdigt til Sognepræst til Cregome og
Winderød Svend Jacob Selboe og Anna Christians Datter
Smidt, i Frederikssund, d. 20. Decbr. 1754. Kbh. (Guds for¬
underlige Forsyn; af W.).
Selmer, Schach. Bryllupsdigt til Apoteker i Aarhus Schach Selmer
og Elisabeth Sanne d. Juni 1759 i Aarhus. Kbh. 8vo. (Kiær¬
lighed uden Kiærlighed; af Coptander).
Sevel, Frid. Chr. Bryllupsdigt til Kammer-Justice-Secretaire
Friderich Christian Sevel og Anna Catharina Svane d. 29.
Novbr. 1754. Kbh. Fol. (Af J. Diederich Bech).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Ægte-Standen betragtet
som en god Stand; af C. Dreyer).
Severin, Maren. Ligvers over Maren Niels-Dotter, Kiøbmand
Jacob Severins Hustru, f d. 4. Aug., begr. d. 10. Aug. 1734.
Kbh. Fol. (En kongelig Tids Regning; af H[ans] N[ieman].
[Hun var 82 Aar]. (V. S. T.).
Siersted, Johanna. Ligvers over Johanna Jens-Daatter Tidemann,
Hans Erichsen Siersteds Hustru, u. A. Kbh. Fol. (En bedrøved
Faders Hierte-Sorg; af hendes Ægtefælle Hans Erichsen Sier-
sted). [Hun efterlod 4 Børn]. (V. S. T.).
Simesen, Dines. Tysk Bryllupsdigt til Dines Simesen til Hvidtved-
gaard ved Randers og Johanna Helena von Lange fra Kolding.
Hamburgi. 1791 d. 21. Herbstmonats. (Af I. V.).
Simmelkiær, Elis Joh. Ligvers over Madam Elisabet Johanne
Simmelkiær, f d. 6. Aug. 1792. U. St. 8vo. (Af »samtlige Lær¬
linge«).
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Sivertsøn, Lyder. Ligvers over Raadmand og Handelsmand udi
Kiøge Lyder Sivertsøn, begr. d. 27. Novbr. 1693 i Køge. Kbh.
Fol. (En ønskelig Ende paa Modgangs ønckelig Onde; af Niels
Pedersøn B.).
Skeel, Charlotta Amalia. Tysk Ligvers over Charlotta Amalia
Scheel, Gehejmeraad Christian Ludvig von Plessens Ægtefælle,
t d. 27. April 1729. Kbh. Fol. (Trauer Ode; af Theodor Chri-
stoph Enckhusen). (V. S. T.).
Schiebstad, Jens. Bryllupsdigt til Hus- og Møllebygger Jens Schieb-
stad og Sophia Lorentzdatter Arv, i Aschovs Mølle i Snesere
Sogn, d. Marts 1745. Kbh. Fol. (Lidt Tidsfordriv ved Maden
i Anledning af en grundig Forklaring over seeneste Comete).
Skoug, Olaus. Bryllupsdigt til Olaus Skoug og Kirstine Stanley
d. 15. Maj 1754. Kbh. Fol. (Af Lauritz Attin).
Smid, And. Olufsøn. Bryllupsdigt til S. S. theol. stud. og phil. bacc.
Anders Olufsøn Smid og Benedicta Simonsdatter Smertz i
Mæhrn d. 7. Juni 1719. Kbh. 4to. (Rejse-Pas; af A. O.). (V.
S. T.).
Smid, Elisabeth Wilhelmsdatter Nedri. Ligvers over Elisabeth
Wilhelms-Daatter Nedri, Sal. Anders Smids Effterleffverske,
begr. d. 6. Juli 1671 i St. Peders Kirke. Kbh. Fol. (Af J. T.).
Sneedorf, Jens Skielderup. Ligvers over Professor Jens Skielderup
Sneedorf. U. St. o. A. Fol. (Af H. W. Kaalund). [Gift 1) Inger
Lous; 2) Ollegaard Wilhelmina Thestrup]. [G. o. D.].
Sneedorf, Johs. Bryllupsdigt til Rektor i Sorø, Mag. Johannes
Sneedorf og Anna Margareta Schielderup (Datter af Sogne¬
præst i Sorø Jens Schielderup) d. 10. Novbr. 1723. U. St. Fol.
(Af Sorøe Skoles Discipler). (V. S. T.).
Sohn, Anne. Ligvers over Anne Sohn, »en liden Daatter« af Claus
Sohn og Catharina Pofvels-Daatter, begr. d. 11. Maj 1674 i
Holmens Kirke. Kbh. Fol. (Af S. Petri Montros.).
Sorterup, Jens Frid. Bryllupsdigt til Handels-Mand i Store-Hettinge
Jens Friderich Sorterup og Mette Hans-Daatter Spleth i Store-
Hellinge (!) d. 3. Aug. 1729. Kbh. Fol. (Et lidet Rejse-Pas; af
Brudens Broder Friderich Spleth). (V. S. T.).
Span, Henr. Latinsk Li^vers over Admiral Henrik Span, f. d. 17.
April 1634, f d. 27. Decbr. 1694. U. St. Fol. (Vox et lachrymæ
filiorum Neptuni, pullæque Bremerholmiæ; af O. Judichær).
[G. o. D.].
Spekmand, Conr. Latinsk Bryllupsdigt til Conrad Spekmand og
Sophia Funck d. 27. Aug. 1661 (rettet med Blæk til 1765).
Kbh. Fol.
Splid, Christen. Bryllupsdigt til Sognepræst til Lund [o: Vrejlev og
Hæstrup] Christen Splid og Anne Catharine Laurids-daatter
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Biørn d. 20. Juni 1693 i Fladde-Præste-Gaard. Kbh. Fol.
(t)et Himmelføyede Par; af Brudens Brødre Nicolaus, Georgius
og Jacobus L. Ursinus).
Stakberg, EHk. Lykønskningsdigt, da Eric Stakberg, Arendt Olsen
Berg og Peder Olsen Berg blev i det Glasingiske Bogtrykkeri
antagne d. 22. Maj 1749. Kbh. Fol.
Stampe, Hans. Ligvers over fhv. Raadmand i Kbh. Hans Stampe
1694. Kbh. Fol. (Af Dattersønnen Jacob Hiort; med latinske
Vers af J. A. og H. H. Syling).
Staustrup, Jens Mikeisen. BiMlupsdigt til Under-Kiøbmand paa
Island Jens Mikeisen Staustrup og Karen Jespers Daatter
Winkel d. 13. Jan. 1745. Kbh. Fol. (Juule-Stue forandret til
Brude-Stue).
Steenberg. Bryllupsdigt til Steenberg og Jfr, Ostwald d. 9. Novbr.
1787. Kbh. 8vo. (Af Brudgommens Fætter Johannes Herman
Høecke).
Stein, Aug. Friedr. Ligvers over Bogtrykker August Friderich
Stein, f d. 20. Decbr., begr. d. 27. Decbr. 1786 i Petri Kirke.
U. St. 8vo.
—■ Gesang zur Trauer-Musik over samme. Kbh. 8vo. (Af
Gert Diderich Buch).
— Venskabs-Minde over samme. Kbh. 8vo.
— Æreminde over samme. Kbh. 8vo.
Steinardt, Pt. Salamon. Tysk Ligvers over Isenkræmmer Peter
Salamon Steinardt, begr. d. 14. Decbr. 1787 i Petri Kirke. Kbh.
8vo. (Af Gertdiderich Buch).
Stenckelstrup, Andr. Erici. Latinsk Lykønskningsdigt til [senere
Sognepræst i Thoreby] Andreas Erici Stenckelstrup, da han tog
Magistergraden 1675. Kbh. Fol. (Af Laurentius Hylling).
Stick, Casp. Bryllupsdigt til Grovsmed-Mester i Kbh. Caspar Stick
og Johanna Maria Rose d. 12. April 1780. Kbh. 4to. (Af
Brudens Broder Peter Rose).
Stockensneider, Valentin. Bryllupsdigt til Valentin Stockensneider
og Anna Juditha Sivers d. 10. Marts 1756. Kbh. Fol. (V. S. T.).
Stockfleth, Chr. Ligvers over Stifts-Befalingsmand Christian Stock-
fleth, til Brahesholm etc. [f d. 25. Novbr. 1750]. Kbh. Fol.
(Af Otto Lutken). (V. S. T.).
Storp, Andr. Bryllupsdigt til Seigneur Andreas Storp og Friderica
Sophia Torm d. 3. April 1754. Kbh. Fol. (Gudindens, Veneris,
bekomne glædelige Budskab; af Hans Wilh. Kaalund).
Stoy, Abraham. Ligvers over kgl. Stukkatør og Murermester i Kbh.
Abraham Stoy, f d. 4. Septbr., begr. d. 9. Septbr. 1734 i St.
Petri Kirke. Kbh. Fol. (Der gestiegene Haiiser- und gefallene
Leibes Bau; af P. G.). [Han var 37 Aar gammel].
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Straalendorph, Casp. Davidsen. Bryllupsdigt til Bager i Kbh.
Caspar Davidsen Straalendorph og Bodel Kirstine Busch d. 9.
Maj 1747. Kbh. Fol. (Af Brudgommens Svogre: Rasmus Søren¬
sen og Andreas Adam Colmitz).
Strand, Olaus. Bryllupsdigt til Olaus Strand ogMaria Back d. 3. May
1780. Kbh. 4to. (Af Brudens Broder Jens Christensøn Strand).
Siraten, Thor. Tysk Bryllupsdigt til Thor Stråten og Demoiselle
Sessler. 1767. U. St. 4to. (Das Fest zu Paphus).
Slud, Jens Richertzun. Ligvers over fhv. Kapellan ved Holmens
Kirke Jens Richertzøn Stud, f d. 28. Juni, begr. d. 6. Juli
1693. Kbh. Fol. (død 50 Aar gammel). (Af L. Schmertz, Cantor
Holmensis).
Stuver, Helene Jens-Daatter Ibsen. Ligvers over Helene Jens-
Daatter Ibsen, Handelsmand i Kbh. Hans Stuvers Hustru, f d. 2.
Jan., begr. d. 11. Jan. u. A. Kbh. Fol. (Kort Velstand, lang¬
varig Væstand; af J. V. Brandt).
Stieger, Chr. Bryllupsdigt til Sukker-Mester i Kbh. Christian
Stæger og Maren Petersen d. 15. Febr. 1771. Kbh. 4to.
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 4to. (Af Brudens Broder
Peter Petersen).
Suckow, Clemens. Latinsk Ligvers over fhv. Krigskommissær,
Kammeradvokat Clemens Suckow, begr. d. 23. Jan. 1696 i
Nicolai Kirke. Kbh. Fol. (Af Gudmannus Posscholanus).
Suhr, Anna Dorothea. Ligvers over [Etatsraad Johan Peter Suhrs
Hustru] Anna Dorothea Suhr, f. Aagaard, f d. 27. Aug., begr.
d. 1. Septbr. 1766 i Frue Kirke. Kbh. 8vo. (Af A. Nissen).
Sunbeck. Bryllupsdigt til Sunbeck og Jfr. Kofod d. 11. Jan. 1788.
U. St. 1 Blad. 8vo.
Svane, Peter Ludvig. Bryllupsdigt til Seigneur Peter Ludvig
Svane og Mad. Gotfrieda Elisabeth Kock i Esroms Mølle d. 24.
Maj 1754. Kbh. Fol. (Sønlig Gratulation; af J. N. Kock).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Billig Aarsag, hvorfor
En Ung-Karl og En Enke gifter sig; af Christian Licht).
Swendsen, Chr. Lud. Bryllupsdigt til Uhrmager i Kbh. Christian
Ludewig Swendsen og Inger Maria Nordborg d. 20. Decbr. 1765.
Kbh. 4to. (Aldrig er bedre end seent; af J. G. Nordborg).
Sæbye, Pt. Otto. Bryllupsdigt til Peter Otto Sæbye og Anna Chri¬
stine Lundgreen d. 8 Oktbr. 1784. Kbh. 4to. (Af W. C. H.).
Sorbye, Matlhiis Nielson. Bryllupsdigt til Matthiis Nielsøn Sør-
bye og Karen Valentiins-Daatter Merckel 1674. Kbh. Fol. (Af
D. B.).
Svrensen, Joseph. Bryllupsdigt til Joseph Sørensen og Maren Marie
Scheelund d. 23. Febr. 1787. Kbh. 4to. (Af Strand).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 8vo.
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Sofrenssen, Oluf. Brvllupsdigt til Oluf Søfrenssen og Tresløv.
Kbh. Fol. (Af Niels Hanssøn Sigersted).
Sørensen, Søren Kirkerup. Ligvers over Søren Kirkerup Sørensen,
f d. 22. April, begr. d. 27. April 1782 paa Frue Kirkegaard.
(26 Aar). Kbh. 8vo.
Taafje, Lorentz. Bryllupsdigt til Lorentz TaafTe og Angelique Bon-
fils d. 4. Febr. 1782. Kbh. 4to. (Af C. M.).
Tack, Pt. Tysk Ligvers over Kurator ved tysk St. Petri Kirke
Peter Tack, begr. d. 8. April 1796 i St. Petri Kirke. Kbh. 8vo.
(Af Gert Diderich Buch).
Tamdrup, Chr. Jac. Bryllupsdigt til Farver i Holbæk Christian
Jacob Tamdrup og Maren Kirstine Christens Daatter i Kioge,
Juni 1743. Kbh. Fol. (Tobiæ Gudfrygtighed Saræ Dydefuld-
hed; af B. B.).
Tang, Knud. Bryllupsdigt til [Hører ved Metropolitanskolen, senere
Grosserer] Knud Tang og Mad. Else Cathrine Rejmer, f. Poulsen,
d. 7. Marts 1787. Kbh. 8vo.
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. 8vo. (Af Ole Graah).
Tanke, Jens. Bryllupsdigt til Sognepræst i Herlufmagle og Tybjerg
Jens Tanke og Anna Margareta Barfoed paa Bentzonsdahl d.*19.
Septbr. 1747. Kbh. Fol. (Af J. H. F.).
Tausan, Hans Henr. Bryllupsdigt til Raadstueskriver i Kbh. Hans
Henrich Tausan og Anna Catharina Pauli d. 5. Oktbr. 1763.
Kbh. Fol. (Af J. C. og G. C. Biering). (V. S. T.).
Terpager, Pt. Nic. Diadema Phæbæum quo Dn. Petro Nicolai
Terpagero, conrectori scholæ Ripensis, summam in philosophia
lauream gratulantur amici 1677. Kbh. Fol. (Af Anders Nielsen,
Christian Nielsen og Jørgen Nielsen Seerup).
Thaarup, Christian. Bryllupsdigt til Sognepræst i Kornum og
Løgsted Christian Thaarup og Catharine Margarethe Eberhard,
i Belle Vue d. 4. Septbr. 1754. Kbh. Fol. (Af C. D.).
Tham. Als das Thamsche und Podewintsche Hochzeits-Festin d. 3.
Februarii 1745 in des Herrn Geheimen-Rahts von Ostens
Behausung vollzogen wurde. Kbh. Fol. (Af Nicolaus Lorentzen,
S. S. Minist. Cand.). [Mon Sorenskriver i Lider, Hurum og
Røken Daniel Matthias Thams; jfr. O. G. Lundh, Ætten Thams.
Chria. 1860, p. 4].
Thestrup, Chr. Ligvers over Etatsraad, Professor etc. Christian
Thestrup, begr. d. 25. Juli 1750 i Vor Frue Kirke. Kbh. Fol.
(Af Sønnen F. Thestrup). (V. S. T.).
Thestrup, Matth. Olufs-Son. Bryllupsdigt til [Sognepræst i Dalby
og Stubberup] Matthias Olufs-Søn Thestrup og Barbara Jørgens-
Daatter [Carstens] d. 25. Dag i Faaremaaneden 1675 i Kierte-
minde. Kbh. Fol. (Af F. O. Thestrup).
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Thestrup, Rasmus Olufjs-Son. Bryllupsdigt til [Sognepræst i Me¬
singe] Raszmus OlufTs-Søn Thestrup og Sille Broders-Daatter
Riszbrik 1674 i Gisløff Præste-Gaard. Kbh. Fol. (Af F. O.
Thestrup).
Thomassen, Eggert. Bryllupsdigt til [Handels-Commissionair i
Kbh.] Eggert Thomassen og Dorothea Friis d. 16. Febr. 1751.
Kbh. Fol. (Af B. L.). (V. S. T.).
Thomsen, Catharina Maria. Ligvers over Mad. Catharina Maria
Thomsen, f. Christensen, begr. d. 18. Novbr. 1779 i St. Nicolai
Kirke. Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich Buch).
Thomsen, Frid. Carl. Bryllupsdigt til »den agtbare, velfornemme
unge Karl« Friderich Carl Thomsen og Maria Hedevig Lavin
d. 11. Aug. 1745. Kbh. Fol. (Af Brudgommens Broder Ferdi-
nant Antoni Thomsen).
Thomsen, Pt. Chr. Bryllupsdigt til Urtekræmmer Peter Christian
Thomsen og Anna Louisa Pfeiffer d. 17. (rettet til d. 19.) Novbr.
1779. Kbh. 8vo. (Af J. B.).
Thomsen, Thom. Tysk Bryllupsdigt til Købmand i Sønderborg
Thomas Thomsen og Anna Maria Brand d. Juli 1747. Kbh.
Fol. (Der Ehestand, als ein Gott-wohlgefulliger und begliickter
Stand; af Brudens Broder Tycho Brand).
Porhallason, Egil. Islandsk Bryllupsdigt til Provst Egil t>orhallason
og Else Marie Thorstensen, så XI. dagr Sumarmånaöar [d. 11.
April], Kph. 1777. 8vo. (Send med nokkorom af hennar
sonom).
Thuresen, Frederik. Ligvers over Stads-Oberst i Kbh. Frederich
Turesen d. 14. Maj 1675. Kbh. Fol. (Af H. Heyster).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Th. Kingo).
Thøgersen, Niels. Bryllupsdigt til forhen Forvalter paa Jægersborg,
nu boende paa Eskemose, Niels Thøgersen og Anna Dorothea
Meller, SI. Mag. Grøngaards Efterleverske paa Eskemose, d. 18.
Juni 1722. Kbh. Fol. (Eenlighed omvexlet til Eenigheds
Stand; af M. Juul). (V. S. T.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Sørgelig Enke-Stand
omvendt til Glædelig Egte-Stand; af Niels Hanssøn Sigersted).
Timerman, Joach. Latinsk Bryllupsdigt til Dr. med. Joachim
Timerman og Christina Petræa [Balslev] d. 16. Aug. 1646 i
Odense. Soræ. Fol. (Af C. P.).
Tistedt, Jac. Paulini. Latinsk Æredigt til Sognepræst ved Frue
Kirke i Aalborg Jacobus Paulini Tistedt, da han tog Magister¬
graden VIII. Cai. Jun. 1647. Kbh. Fol. (Af Johannes Johannis
Brant).
Tiichen, Mette Adelheid. Gravskrift over Mette Adelheid Titchen,
f. Ordorff (f. d. 18. Septbr. 1740, gift d. 7. Novbr. 1760 med
14*
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Brygger i Kbh. Peter Nicolay Titchen, f d. 4. Juni 1785). U.
St. Fol. pat. [Havde en Datter, f. d. 5. Novbr. 1761, som straks
døde]. [G. o. D.].
Toft, Hans Jacobsen. Ligvers over Negotiant i Kbh. Hans Jacob-
sen Toft, f d. 5. April, begr. d. 11. April 1764 i Nikolaj Kirkes
• Urtegaard. Kbh. Fol. (Den Forladtes Klage over Venners Tab;
af Datterdatteren M. Holmand). [62 Aar, 13 Uger gammel;
havde levet 32 Aar i Ægteskab med Maren Sørensdatter; havde
haft 2 Sønner, begge døde, og en Datter]. [G. o. D.].
Torm, Anna Christina. Ligvers over Anna Christina Ravn, Politi-
og Borgmester i Kbh. Erich Torms Hustru, f d. 17. Novbr.,
begr. d. 20. Novbr. 1734 i Vor Frue Kirke. Kbh. Fol. (Den
Bedrøvedes Sørge-Klage). (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Sørge-Tanker; af P. K.).
(V. S. T.).
Torm, Erich. Nytaarslykønskning til [Politimester i Kbh.] Erich
Torm og hans Hustru d. 1. Jan. 1731. Kbh. (Af Jacob Hee).
Torp, Chr. Glob. Bryllupsdigt til Proviant-Skriver Christian Glob
Torp og Hedevig Berner, Juli 1747. Kbh. Fol. (Af H. §.).
Torrup, Jens. Ligvers over »bestalter Gefreiter Corporal under
Måjor Boyes Compagnie« Jens Torrup, begr. d. 26. Jan. 1676
i Holmens Kirke. Kbh. Fol. (Af P. Tødsløff).
Trane, Joh. Bryllupsdigt til fhv. Kommandant paa Christiansborg
i Guinea, nu Herre til Hammergaard Johann Trane og Anna
Catharina Højer d. 10. December 1704. Kbh. Fol. (Af Hermann
Eggers).
Treelde (Trille), Birgilha Catharina. Ligvers over Birgitha Catha¬
rina Hans-Daatter Siersted, Brygger i Kbh. Søren Jepsen
Treeides [Trilles] Hustru, f d. 15. Decbr., begr. d. 21. Decbr.
1744 i Vor Frue Kirke. Kbh. Fol. (Af Z. Frank). [Hun var
f. d. 5. Marts 1726; gift i 1 Aar, 7 Maaneder og 21 Dage og
havde en Søn]. (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Hans Buuss). (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af C. Heilschov). (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (En Jordisk Fryd; af hendes
Brødre Jens, Hans, Niels og Bertel Siersted). (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af J. Lyngberg). (V. S. T.).
Trojel, Thom. Frantsen. Latinsk Bryllupsdigt til Sognepræst i
Himmelev Thomas Frantsen Trojel og Maria Johannis, S. Dn.
Simonis Nicolai efterladte Enke 1667. Kbh. 4to. (Af Brudens
Broder Christiernus J. Schade). [Hun var Enke efter Trojels
Formand Simon Nielsen [Nestved]].
Trgde, Eggert Christopher. Bryllupsdigt til Forpagter paa Assen-
drup Eggert Christopher Tryde og Mad. Anna Maria Sal. Clau-
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sens i Sorø d. [20.] Septbr. 1765. Kbh. 4to. (Sande Christnes
Fælledsskabs Fordeel; äf hans Bbrn). (V. S. T.).
Tscherning, Andr. Bryllupsdigt til Kræmmer Andreas Tscherning
og Gundel Maria Wederøe d. 10. Juni 1729. Kbh. Fol. (Ad¬
skillige Kiøbmands-Vahrer; af Brudgommens Broder H. Tscher¬
ning). (V. S.T.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Af A. T.). (V. S. T.).
Tuxen, Christina, f. Just. Ligvers over Christina Just, Hof-Præsi¬
dent Lorens Tuxens Hustru, begr. d. 21. Marts 1678 i St. Peders
Kirke i Kbh. Kbh. Fol. (I den Gudfrygtiges Død Er Evig
Frelse hos Gud; af David L. Herlicius).
Tuxen, Søren. Bryllupsdigt til Ordets Medtienere til Fridericsborgs
Slots-Kirke Søren Tuxen og Anne Giertrud Henrics-Daatter
Kiempe i Helsingør d. 12. Septbr. 1730. Kbh. Fol. (Af C.
Nyholm). (V. S. T.).
Tvede, Maria. Ligvers over Mad. Maria Tvede, f d. 16. Juni,
begr. d. 18. Juni 1750 i Vor Frue Kirke. Kbh. Fol. (At Aander-
nes Fader tugter til Nytte; af Datter-Sønnen Just Michael
Aagaard). [Hun var 67 Aar]. (V. S. T.).
Tychsen. Bryllupsdigt til [Apoteker i Kongsberg, senere i Kbh.]
[Nicolai] Tychsen og Jfr. [Sørine Henrikke] Hallensén d. 30.
Maj 1788. Kbh. 8vo. (Af E.).
Tønder, Carsten. Bryllupsdigt til Sr. Carsten Tønder og Elisabeth
von Bracht d. 11. April 1720. Kbh. Fol. (Kierligheds brendende
Ild i et fattende Tønder; af G. E.).
Tønder, Ol. Chrisl. Latinsk Lykønskningsdigt til Sognepræst ved
Vor Frue Kirke i Trondhjem Olaus Christophori Tunderus, da
han tog Magistergraden 1675. Kbh. Fol.
Ulric, Maria Eleonora. Ligvers over Frue Maria Elonora Ulric,
Old-Frue ved Christiansborg Slot, f d. 25. Jan., begr. d. 1. Febr.
1763 paa Holmens Kirkegaard. Kbh. Fol. (Af Datter-Sønnen
Jacob Johan Lund). [Hun var f. d. 11. April 1690, ægtede d. 21.
April 1717 Giethusskriver Johan Christopher Ulric (fem Sønner
og en Datter); blev 1732 Oldfrue; en Søn blev Søofficer i engelsk
Tjeneste; en Vice-Equipagemester paa Holmen, begge døde;
Kaptajn i Søetaten Georg Frideric Ulric overlever hende).
Unmack, Balth. David. Ligvers over Brændevinsbrænder Bal-
thazar David Unmack, f d. 5. Maj, begr. d. 9. Maj 1781 paa
Trinitatis Kirkegaard. (59 Aar). Kbh. 8vo. (Efterlod Enke og
en Søn).
Wåigner, Johan Witt Chr. Bryllupsdigt til Rektor i Svendborg
Johan Witt Chr. Wäigner og Anna Catharina Oluffs-daatter
Steen Dom. VII. post Trinit. 1677. Kbh. Fol. (Af Brudens
Brødre Chr. A. og Oluff A. Holm).
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ValckendorfJ, Henning. Haandskrevet Digt: Den salig Herr
Henning Valckendorffs siste Tancker oc Ønsk, eliter Fr.
Margaretæ Blommis Begiering opsatt af Friderich Brandt.
Fol.
Walgesten, Thomas. Ligvers over Landsdommer paa Gotland
Thomas Walgesten, begr. d. 12. Oktbr. 1681 i Kbh. Kbh. Fol.
(Af N. Judichærus Gothus).
Walter, Fried. Hans von. Tysk Fødselsdagslykønskning til General-
lieutenant Friederich Hans von Walter d. 13. Jan. 1742. Kbh.
Fol. (Af Johann Henrich Rickers).
Wandel, Michel. Bryllupsdigt til Kiøb- og Handels-Mand ved det
Islandske Compagnie Michel Wandel og Mad. Ellen Catharina
Møller, née de Holm d. 27. Marts 1754. Kbh. Fol. (Af R.
Other).
Vassmer, Elisabeth. Ligvers over Mad. Elisabeth Vassmer, f. Kelling-
husen, f d. 12. Marts, begr. d. 17. Marts 1740 i Hellig-Geistes
Kirke. Kbh. 4to. (Een Gudsfrygtig Elisabeth; af J. E. W.).
[Gift i 9 Aar, 11 Maaneder og 17 Dage med [Klædehandler]
Cort Hillmer Vassmer og havde 5 Børn]. (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af hendes Sønner: Cort,
Hans Albrecht og Christian Hillmer Vassmer). (V. S. T.).
Wægener, Gabr. Bryllupsdigt til Vinhandler Gabriel Wægener og
Mad. Johanne Sophie Kopp, f. Finke d. 24. Marts 1786. Kbh.
8vo. (Af J. W.).
Wegener, Joh. Theod. Bryllupsdigt til Kaptajn ved det kgl. Jæger¬
korps Johan Theodor von Wegener og Frue Amalia Dorothea
Charlotta Salholt, f. Blume d. 11. April 1788 i Helsingør. Kbh.
8vo. (Af Brudens Sønner: Christian Gregorius Godenius og
Just Ejler Salholt).
Werigel, Hans Jorg. Bryllupsdigt til Tobakspinder Hans Jørgen
Wengel og Juliana Maria Nested d. 17. Martii 1780. Kbh. 4to.
(Af Johan Henrich Lehnert).
Verming, Lucie Christiansdotter. Ligvers over Lucie Christians
Dotter Beverlin, Enke efter [Brygger] Peder Verming, f d. 9.
Maj, begr. d. 14. Maj 1751 i Vor Frue Kirke. Kbh. Fol. (Af
Dattersønnen Christian Friderich Ursin). [Hun var f. d. 1.
Juli 1668, havde været sengeliggende i 6 Aar; gift 1) med Anders
Børgesen Nyegaard, 2) med Peder Nielsen]. (V. S. T.).
Wesling, Nic. Bryllupsdigt til Handelsmand i Kbh. Nicolaus
Wesling og Antonette Høybye d. 18. Aug. 1728. Kbh. Fol.
(Kierligheds Grundvold; af J. Severin). (V. S. T.).
West, Hans Henrich. Bryllupsdigt til Hans Henrich West og
Gundel Sophie Ekestrøm d. 17. Martii 1780 i Helsingør. Kbh.
4to. (Af P. Prahl og M. Sommer).
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Westerberg, Joh. Ligvers over Mester-Kleinsmed i Kbh. Johan
Westerberg, begr. d. 22. Febr. 1777 paa Nikolaj Kirkegaard.
Kbh. Fol. - (Dyden léver efter Døden; af Sønnerne Jørgen og
Diderich Westerberg). [71 Aar og nogle Uger; havde været
gift 2 Gange; begge Hustruerne døde; havde haft 13 Børn,
der alle var døde].
Westesen, Søren. Ligvers over Kancelliforvalter paa det Danske
Kancelli Søren Westesen d. 15. Decbr. 1712. U. St. Fol. (Af
C. Lindberg). [G. o. D.].
Vette, Cecilia. Tysk Ligvers over [Philip Christian Wettes Hustru]
Mad. Cecilia Yette, f. Petersen, begr. d. 6. Maj 1794 i St. Petri
Kirke. Kbh. 8vo.
Wette, Philipp Chr. Bryllupsdigt til Klæde-Kræmmer i Kbh. Phi¬
lipp Christian Wette og Cæcilia Petersen d. 21. Maj 1754. Kbh.
Fol. (Kiøbmandens kostelige Perle; af E.).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Den fordeelagtigste
Medgift; af Hans Wilh. Kaalund).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Eenfoldige Tanker; af
A. P. R.).
Weydemann, Poul. Bryllupsdigt til Poul Weydemann og Hanna
Henrica Toager d. 18. Febr. 1761. Kbh. 4to. (Af J.
C. K.).
Wiiborg, Andreas Davidsen. Bryllupsdigt til Skipper og Handels¬
mand i Arendal Andreas Davidsen Wiiborg og Mette Maria
Peders-Dotter Bøg 1747 i Arendal. Kbh. Fol. (Schala ascen-
dendi Parnassum; af F. D. Bøg).
Wilchen, Knud. Sangen til Sørge-Musiken over Kaptajn i det kgl.
octr. asiatiske Kompagnis Tjeneste Knud Wilchen, begr. d. 3.
Decbr. 1784 i St. Nicolai Kirke. Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich
Buch).
Wilde, Joh. Gottlieb. Bryllupsdigt til Fabriqveur paa det kgl.
militaire Ulden-Manufaktur Johan Gottlieb Wilde og Anna
Maria Rosowsky d. 27. Septbr. 1782. Kbh. 8vo. (Af T.).
Wilhelmi, Inger Maria. Ligvers over Mad. Inger Maria Wilhelmi,
f d. 3. Marts, begr. d. 7. Marts 1758 i Vor Frue Kirkegaard.
Kbh. Fol. pat. (En ufuldkommen Lyd; af Børnene Jens og
Anna Sophia Asmus). [43 Aar gammel].
Wilhelmi, Joh. Tobias. Bryllupsvers til Bogbinder Johan Tobias
Wilhelmi og Inger Marie Lars-Datter d. 17. Novbr. 1714. Kbh.
Fol. pat. (Af N. H. M.).
Wilhelmi, Martha. Tysk Ligvers over Martha Wilhelmi, f. Krause,
Regimentskvartermester og Auditør Conrad Wilhelmis Ægte¬
fælle d. 4. Septbr. 1714. Kbh. Fol. (Innerste Wehmuth; af
P. A. L.).
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Winckler, Hans. Tanker over Ægtestandens Fortrin for den Ugifte
(til Hans Winckler og Mariana Hensberg og Oluf Hensberg og
Maria Winckler) d. 8. Febr. 1763. U. St. 4to. (Af T. C. U.).
Windelow, Niels. Liigsang til Sørge-Musiken over Hof- og Stads-
Rets Procurator Niels Windeløw, begr. d. 4. April 1783 i Trini¬
tatis Kirke. Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich Buch).
Winslow, Pd. Chr. Bryllupsdigt til kgl. Hof-Medailleur Peder
Christian Winslow og Anna Dorothea Siwers d. 29. Juni 1746.
Kbh. Fol. (Seent bedre, end aldrig).
— Tysk Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol.
von der Wiseh, Abel Catharina. Ligvers over Abel Catharina von
der Visch, Enke efter kgl. Proviantskriver, begr. d. 21. Jan.
1676 i Holmens Kirke. Kbh. Fol. (Af Søren Petri Montros.).
Wissing, Chr. Aug. Sangen til Sørge-Musiken over Tømmermester,
Møllebygger samt Premier-Brandmester ved Brand-Kompagniet
Christian August Wissing, begr. d. 1. Juli 1785 i Trinitatis
Kirke. Kbh. 8vo. (Af Gert Diderich Buch).
Witt, Alb. Foccard. Latinsk Bryllupsdigt til Sognepræst i Sværd¬
borg Albert Foccard Witt og Barbara Henriksdatter [Mule] d. 6.
Juli 1674. [Kbh.] Fol. (Af P. S. Rechen).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Dyds Belønning; af
Christ. Sørens. Horsens).
Vitzleb, Anna, f. Lundt. Ligvers over Anna Lundt, Theol. Professoris
[Georg] Vitzlebii Effterleffverske, begr. d. 6. Novbr. 1685 i Vor
Frue Kirke. Kbh. Fol. (Af Henricus Ernstius, Jacobus Mathe-
sius og P. Hylling).
Woge, Reirih. Tysk Bryllupsdigt til Fyrbøder i Geheime-Conseillet
Reinhard Woge og Anna Hedehvig Roggenkamp d. 25. Oktbr.
1741. Kbh. Fol. (Zwey Hertzen durch Liebe verbunden; af
Johann Christian Roggenkamp).
Wohnsen, Marcus. Bryllupsdigt til Fuldmægtig ved Leyregaard
Marcus Wohnsen og Margaretha Abigael Smith d. 3. April 1744.
Kbh. Fol. (Guds Forsyn over sine Børn; af Brudens Broder
Christian Leiwe).
Wolf}, Hector Friedr. Bryllupsdigt til Enkedronning Julianæ Mariæ
Mund-Kok Hector Friderich Wolff og Christina Holst d. 12.
Novbr. 1766. Kbh. 4to. (Af Hans WTilhelm Kaalund).
Wolffen, Joh. Conr. Bryllupsdigt til Hs. kgl. H.'s Lif-Medicus
Johan Conrad Wolffen og Else Cathrine Christens-Datter d. 8.
Maj 1695. Kbh. Fol. (Af Anders Hildebrand).
— Bryllupsdigt til samme. Kbh. Fol. (Bryllups Blus; af
Brudens Broder Niels Christensen).
Wolter, Johan. Bryllupsdigt til Johan Wolter og Anna Peders-
Daatter d. 10. Maj 1674. Kbh. Fol. (Af P. M.).
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Worm, Jens. Bryllupsdigt til Rektor i Aarhus Jens Worm og Anna
Maria Moller, Sal. Krigs-Raad Langballes i Aarhus 1754. Kbh.
Fol. (Ne maneas sine nuptiis; af Brudens Svoger F. H.).
v. Woyda, Frid. Lud. Bryllupsdigt til Kammerherre, Amtmand
over Skanderborg og Aakiær Amter Friderich Ludvig von
Woyda og Friderica Anna Sophia d'Adeler paa Gundetved
d. 31. Marts 1750. Kbh. Fol. (V. S. T.).
Wulff, Andr. Valentin. Bryllupsdigt til Andreas Valentin Wulff og
Mette Stierne d. 13. Maj 1782. U. St. 4to.
■— Bryllupsdigt til samme. U. St. 8vo.
Wulff, Joh. Hendrich. Ligvers over Gartner ved Vallø Johann
Hendrich Wulff d. 23. Jan. 1755, begr. d. 29. Jan. Kbh. Fol.
(t)ød 58 Aar, 2 Maaneder og 3 Uger gammel).
Vulf, Laur. Rasmussen. Bryllupsdigt til »velagtbare og fornemme
unge Mand« Laurits Rasmussen Vulf og Ellen Hans-Daatter
Rønne. U. A. Kbh. Fol. (En dydelig Qvindis Roes; af N. H. S.).
(Brudgommen »udfarer paa Kiøbmands Skib at hente de Vahre«).
Woldike, Geo. Ligvers over Rektor i Frederiksborg Georg Wøldike,
t d. 12. April, begr. d. 18. April 1730 paa Hillerød Kirkegaard.
Kbh. Fol. (En Væklage; af Christian Fleischer). [Han var
31 Aar]. (V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af Jørgen Ebbe Clausen).
(V. S. T.).
— Ligvers over samme. Kbh. Fol. (Af hans Domestique Mat¬
thias Jensen). (V. S. T.).
— LigVers over samme. Kbh. Fol. (Af Rasmus Werring og
Ottho Grundtviig). (V. S. T.).
Zeleske, George. Bryllupsdigt til Monsr. George Zeleske og Elisa¬
beth Mule, SI. Hans Pedersøns 1668. Kbh. (Af P. S.).
Ziehlefeldt, Joach. Bryllupsdigt til Divisions-Chirurgus ved Søe-
Etaten Joachim Ziehlefeldt og Anna Friderica Milan, i Hel¬
singør 1753. Kbh. Fol. (Af T. L. Wsettesteen og H. J. Winding).
Zimmer, Gregers. Tysk Bryllupsdigt til Sognepræst i Nykøbing F.
Gregorius Zimmer og Anna Catharina Brandt d. 27. Novbr.
1690. Kph. Fol. (Af Bonaventura Frid. Brandt).
Zimmer, Hans Jacob. Ligvets over kgl. »Hoff-Saddeler« Hans Jacob
Zimmer, f d. 6. Febr. 1682. Kbh. Fol. (Af Sønnen Gregers
Zimmer).
Zimmer, Jonas Andreas. Bryllupsdigt til Sognepræst for Ølstrup
og Hover Jonas Andreas Zimmer og Anna Maria Sommer d. 15.
Maj 1754. Kbh. Fol. (May-Maaneds Sommer; af P. A. J.).
Æréboe, Rasm. Bryllupsdigt til Notarius publicus Rasmus Æreboe
og Catharina Maria Aisberg d. 26. Septbr. 1726. Kbh. Fol. (Af
T. Kisbye).
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Ørsled, Cornelius. Bryllupsdigt til Sognedegn i Tølløse og Aage-
rup Cornelius Ørsted og Karen Sølling i Tølløse d. 18. Aug. 1729.
Kbh. Fol. (Dend visseste Kundskab om Dyden; af Brudgom¬
mens Broder Christ. Ørsted). (V. S. T.).
Østerbye, Karen. Ligvers over Karen Spidberg, Kancelliraad Andreas
Østerbyes Hustru, t d. 18. Jan., begr. d. 22. Jan. 1761 i St.
Nicolai Kirke. Kbh. Fol. (Langvarig Sygdom omskiftet til
ævigvarende Glæde; af A[xel] L[øfting]. [Hun var 30 Aar; havde
været gift i 6 Aar]. (V. S. T.).
TILLÆG.
Schulz, Else Marie. Ligvers over Mad. Else Marie Schiitz, begr.
d. 7. Decbr. 1753 i St. Nicolai Kirke-Gaard. Kbh. 4to. (En
eeneste Søns Vee-Klage; af Sønnen Hans Jørgen Ibsen.)
